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Proloog 
 
In het college van dr. L. Iribarren Baralt over de grenzen van epische poëzie in het studiejaar 
2016-2017 maakte ik kennis met de werkplaats van Hephaestus (Il. 18.369-617). Mijn 
onderzoek daarover leerde mij veel: hoe belangrijk Hephaestus is voor het epos van 
Homerus, hoe bijzonder de dingen zijn die hij maakt en wat deze scene op deze plek in het 
epos doet. Ik noemde de producten die Hephaestus maakte magisch door hun bijzondere 
kwaliteiten. Zijn huis was bijvoorbeeld onverwoestbaar, van brons en bedekt met sterren. 
Zijn drievoeten deden hun werk uit zichzelf door de gouden wieltjes, die Hephaestus ervoor 
maakte. Dat ik het als magisch bestempelde, werd mede veroorzaakt door de frase θαῦμα 
ἰδέσθαι. Deze frase is te vertalen als ‘het is een wonder om te zien’. Iets magisch is voor mij 
iets wonderlijks, iets verbazingwekkends, maar dit bleek een te snel getrokken conclusie. 
Een product van Hephaestus was niet ‘slechts’ iets magisch en zo keken de Grieken er ook 
niet naar. Dit zette mij aan het denken en ik besloot in overleg met mijn scriptiebegeleider 
prof. dr. I. Sluiter over te gaan tot nader onderzoek naar het gebruik van de frase θαῦμα 
ἰδέσθαι om te zien wat dit in het verhaal voor een betekenis heeft.  
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Inleiding 
 
Homerus gebruikt θαῦμα ἰδέσθαι in de beschrijving van de driepoten met gouden wieltjes, 
die automatisch heen en weer kunnen rollen van en naar de vergadering. Deze zijn zo 
kunstig, ze zijn een θαῦμα ἰδέσθαι.1 De zinssnede is te vinden in de beschrijving van 
producten van Hephaestus, maar ook in andere beschrijvingen en situaties. De frase kan 
vertaald worden als ‘het is een wonder om te zien’, maar wat wordt hier precies mee 
bedoeld? Wat is een θαῦμα? Waarom gebruikt een dichter deze frase? De frase komt niet 
alleen in de epen van Homerus voor, maar ook in de epen van Hesiodus en Empedocles. In 
werken van latere tijden is θαῦμα ἰδέσθαι ook te vinden, onder andere in Euripides’ 
Bacchae, maar dat is slechts een enkele keer. Ook komt de frase voor in religieuze teksten 
uit de middeleeuwen; een ander onderzoeksveld. Mijn onderzoek gaat over de functie van 
deze zinssnede in het archaïsche Grieks, omdat de frase waarschijnlijk een belangrijke rol 
heeft in het epos. Wat brengt de zinssnede θαῦμα ἰδέσθαι teweeg in het verhaal?  
 
Als men θαῦμα opzoekt in Grieks-Nederlandse woordenboeken, treft men als vertalingen 
‘wonder’, ‘wonderbaarlijk iets’, ‘bewonderenswaardig schouwspel’ en ‘verbazingwekkend 
object’ aan.2 In Duitse woordenboeken staat er ‘Wunder, Wunderding, Bewunderung, 
Verwunderung’.3 Het Engels vertaalt het woord met ‘wonder, marvel, astonishment’4 en het 
Italiaans met ‘oggetto di ammirazione, cosa strana o meraviglisa, stupore’.5 Het Frans geeft 
als vertaling ‘objet d’étonnement et d’admiration, merveille’6 en in een Grieks woordenboek 
vinden we de omschrijving ‘πᾶν ὅ τι βλέπει τις μετὰ θαυμασμοῦ, θαυμάσιον πρᾶγμα, 
ἀξιοθέατον΄.7 In elke taal zijn er dus verschillende nuances te vinden van bewondering en 
verwondering. Een θαῦμα kan een wonderlijk iets zijn, dat bewonderd moet worden of dat 
verwondering wekt. Of de persoon, die ernaar kijkt, kan verbaasd zijn of versteld staat door 
hetgeen hij ziet. Belangrijk is het om de link te leggen met het werkwoord θεάομαι, dat ‘to 
gaze at, to behold, to contemplate’ kan betekenen. Het betreft vaak een ‘gaze’ naar iets of 
                                                          
1
 Hom. Il. 18.373-381. 
2
 Montijn (1965) s.v. 1, 2;  Mehler (1958) s.v. 1, 2.  
3
 Frisk (1960); Snell (1989) s.v. 1, 2. 
4
 LSJ (1996) s.v. I, II. 
5
 Montanari (2004), s.v. a, b. 
6
 Bailly (1935); Chantraine (1968) s.v. I, II. 
7
 Dimitrakos (1950). 
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het aanschouwen van iets en dat gebeurt meestal ‘with a sense of wonder’.8 
In combinatie met ἰδέσθαι is het te vertalen als ‘het is een wonder om te zien’9, ‘a marvel to 
behold’.10 In het Italiaans wordt de combinatie vertaald als ‘oggetto di ammirazione a 
vedersi’11 en in het Frans als ‘chose merveilleuse à voir, à entendre’.12 Het zou dus kunnen 
gaan om bewonderenswaardige dingen of verbazingwekkende situaties, die men ziet.  
De frase θαῦμα ἰδέσθαι zou kunnen ingaan op het zien van iets wonderlijks of op het 
versteld staan van een verwonderlijke situatie. De zinssnede θαῦμα ἰδέσθαι is reeds onder 
de loep genomen door Mette (1960), de Jong (1987), Prier (1989), Hunzinger (1994) en Hesk 
(2015). Duidelijk zal worden dat een aantal zaken met elkaar overeenkomt, zoals het belang 
van een goddelijk element en de significantie van het zien zelf. 
 
De zinssnede θαῦμα ἰδέσθαι betreft iets goddelijks. Mette noemt dit bovenmenselijke 
karakter van de beschreven werken. Vaak gaat het woord θαῦμα  over een goddelijk 
pronkstuk van goud of brons, dat voor verwondering zorgt. Het betreft in de epen van 
Homerus goddelijke wapens, geschenken, stoffen en muren.  
Er is volgens Mette nog een andere betekenis te vinden van θαῦμα, namelijk die met de 
nuance van ‘onverwachte aanblik’. Deze betekenis is bijvoorbeeld te vinden in de situatie 
waarin een tegenstander, die juist nog voor je stond, ineens verdwenen is. θαῦμα  heeft 
bijna altijd te maken met de ‘Grundvorstellung’13 van het zien en heeft de nuance van 
verbazing en bewondering aan zich verbonden. Het is de optische waarneming, die tot 
verbazing en verwondering voert. Deze brengt in de regel een echte bewondering teweeg en 
soms zelfs een ongewilde verbazing. Het kijken dat verbazing teweegbrengt heeft betrekking 
op producten met een bovenmenselijk karakter of een goddelijke kunstvaardigheid.14  
Voor wie is iets een θαῦμα ἰδέσθαι? Wie ziet een θαῦμα?  De Jong verbindt de frase met 
een ‘menselijke focalizer in de narrator-tekst’. Degene die het verhaal vertelt is dus ook 
degene die de goddelijke objecten in het verhaal ‘voor zich ziet en hierbij emotioneel 
                                                          
8
 LSJ (1996), s.v. θαῦμα; θεάομαι. 
9
 Montijn (1965) s.v. 1, 2;  Mehler (1958). 
10
 LSJ (1996). 
11
 Montanari (2004). 
12
 Bailly (1935); Chantraine (1968). 
13
 Het basisprincipe, het basisidee.  
14
 Mette (1960: 53). 
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betrokken is’. Dit is ook de dichter, die aan het begin van het verhaal claimt dat de Muze het 
zingt, terwijl hij eigenlijk degene is die de touwtjes in handen heeft. Hij is zonder twijfel een 
sterveling, die op bepaalde momenten uiting geeft aan zijn bewondering voor goddelijke 
producten of zich excuseert voor zijn menselijke beperkingen.15 
 
Van belang is vervolgens dat we stilstaan bij de auditieve-orale traditie in het Griekse epos, 
over hoe er gezien kan worden door middel van horen. Prier bespreekt verschillende 
(werkwoords-)vormen van zien en neemt veel tijd voor de bespreking van de frase θαῦμα 
ἰδέσθαι. θαῦμα is het populairste substantief voor ‘wonder’ of ‘verbazing’ in Homerus. Over 
de frase zegt hij dat het ‘an intermediation between the polarities of men and gods’ 
betreft.16 Het gaat om ‘visually linguistic symbols of power’: Achilles’ schild, Rhesus’ wagen 
en wapens, geweven stoffen, de grot van de Naiaden, het huis van Hephaestus en de stad 
van de Phaeaken. Hij vertaalt de frase als ‘a wonder to be seen for itself and oneself’.17 
Bedoelt Prier hiermee dat het gaat om symbolen van macht, die de lezer-luisteraar voor zich 
kan zien door de taal?  
De portee van θαῦμα ἰδέσθαι ligt gebalanceerd tussen goden en mensen; een θαῦμα 
bevindt zich in de handen (bijvoorbeeld in het geval van wapens) of in het zicht van 
stervelingen (zijnde personages in het verhaal). Het betreft ‘a wonder induced from without 
and the obvious outward appearance of the divine is something the viewer sees for himself, 
but does not understand.’18 Het is niet te begrijpen voor een mens wat hij voor zich ziet 
verschijnen. Dit kan zorgen voor een ‘state of shock’.19 Is hetgeen waarover θαῦμα ἰδέσθαι 
wordt gezegd iets onbegrijpelijks, dat voor verbijstering en dergelijke emoties zorgt?  
 
Aangezien ‘zien’ zo belangrijk is in de frase, is het nodig om te bedenken hoe ver het begrip 
‘zien’ reikt in de Archaïsche tijd. Hierover zegt Kaelin in het voorwoord van het boek van 
Prier bovendien dat θαῦμα ἰδέσθαι te maken heeft met een wonder dat iedereen kan 
ervaren, die afbeeldingen voor zich kan zien, terwijl hij luistert naar gearticuleerde geluiden. 
Archaïsche epen gaan over het mysterie van het zien: ze zijn bezig met hoe men ziet en wat 
                                                          
15
 Jong, de (1987: 33; 48-49). 
16
 Prier (1989: 91). 
17
 Prier (1989: 91-97). 
18
 Prier (1989: 94). 
19
 Prier (1989: 91). 
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men ziet. De wonderen, die het publiek aanschouwt, hebben niet alleen te maken met het 
zien van iets, maar ook met het voelen en begrijpen ervan. De reikwijdte van het werkwoord 
‘zien’ is in deze tijd namelijk zo verbreed, dat het elke handeling van begrip kan omvatten.20  
 
Het begrip ‘zien’ heeft in een verhalenwereld een andere betekenis dan in ‘de echte wereld’. 
Hunzinger onderzoekt de precieze literaire functie van θαῦμα . Zij bestudeert het semantisch 
veld van θαῦμα als onderdeel van een studie naar esthetisch genoegen. Volgens haar gaat 
het om het verbazen door middel van taal, door het beschreven materiaal. De dichter voegt 
een esthetische ervaring toe aan de beschrijving door middel van taal; hij maakt een beeld 
met woorden. Dit geeft legitimiteit aan de beschrijvingen in het epos; θαῦμα geeft die 
legitimiteit ook aan de zanger. Het bevestigt zijn vakkundigheid. Zo lijkt θαῦμα ἰδέσθαι 
poëticaal gebruikt te zijn. Is dit zo? 
Ten tweede betoogt Hunzinger dat θαῦμα ἰδέσθαι bij Homerus vooral schoonheid betreft, 
terwijl de frase bij Hesiodus nadruk legt op angst en vrees. θαῦμα zorgt verder, volgens haar, 
voor het doorbreken van de illusie van het verhaal, omdat het ons eraan herinnert dat we 
iets zien dat we moeten bewonderen.21  
De frase θαῦμα ἰδέσθαι doet iets bijzonders met het publiek, maar het doet ook iets met de 
tekst. Volgens Hesk is θαῦμα ἰδέσθαι de meest zinnebeeldige manier van zeggen dat iets 
een bijzondere visuele perceptie betreft. 22  Een plotselinge verschijning van een held of 
leider of  schitterende onderdelen van een wapenrusting kunnen ervoor zorgen dat een 
Homerisch karakter stopt met waar hij mee bezig is en zich alleen maar kan verbazen over 
wat hij ziet.  
 
Kort gezegd heeft volgens de literatuur de zinssnede θαῦμα ἰδέσθαι dus te maken met het 
onbegrijpelijke, gezien door een mens, en betreft het bijvoorbeeld een bijzonder object of 
verbazingwekkende situatie. Ook heeft de dichter een belangrijke rol in de passages waarin 
de zinssnede voorkomt. Uit de literatuur komt dus veel naar voren, maar er wordt niet 
duidelijk gemaakt wat θαῦμα  bewerkstelligt in het verhaal en wat de dichter ermee wil 
zeggen. Ik wil mij nu richten op de precieze rol van θαῦμα in het epos en op de functie van 
                                                          
20
 Prier (1989: xx-xxii). 
21
 Hunzinger (1994: 4-30). 
22
 Hesk (2015: 32). 
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de frase θαῦμα ἰδέσθαι. Wat gebeurt er in een scene waarin θαῦμα ἰδέσθαι  gezegd wordt 
over iets of iemand? Wat willen de epische dichters bereiken met θαῦμα ἰδέσθαι? Mijn 
onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Wat is de rol van θαῦμα ἰδέσθαι in het epos van Homerus?’  
Aangezien de term ook een opvallend aantal keer voorkomt in Hesiodus en één keer in 
Empedocles, die in hetzelfde genre schrijven als Homerus, worden deze schrijvers ook in het 
onderzoek betrokken. Mijn hypothese is dat θαῦμα ἰδέσθαι een ding of situatie beschrijft, 
waarin zowel de goden als de dichter een bijzondere rol spelen. Dit zal worden onderzocht 
aan de hand van een analyse van de passages waarin θαῦμα ἰδέσθαι voorkomt en aan de 
hand van een onderzoek naar de kunst van de dichter, om te ontdekken of deze kunst een 
rol speelt in de passages en zo ja, welke. Hierbij zal ik het fenomeen ‘immersie’ betrekken, 
ook wel ‘onderdompeling in het verhaal’ genoemd.  
 
In hoofdstuk I wordt bekeken wie of wat de dichter als θαῦμα ἰδέσθαι beschrijft en wat er in 
de context van deze passages gebeurt. In hoofdstuk II staan de functies van alle passages 
met daarin θαῦμα ἰδέσθαι centraal en in hoofdstuk III het mogelijke doel van de frase in 
combinatie met de rol van Homerus daarin. Steeds zal ik dus een stapje dichterbij de 
precieze rol van θαῦμα ἰδέσθαι in het epos van Homerus komen. In hoofdstuk IV zal ik een 
θαῦμα ἰδέσθαι-passage van Homerus bespreken, die duidelijk weergeeft wat in dit 
onderzoek naar voren is gekomen over de rol van deze frase en ten slotte volgt de conclusie, 
waarin ik antwoord zal geven op mijn onderzoeksvraag (hoofdstuk V). 
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I: θαῦμα ἰδέσθαι in Homerus, Hesiodus en Empedocles 
 
In dit hoofdstuk worden eerst de vindplaatsen van θαῦμα ἰδέσθαι in Homerus, Hesiodus en 
Empedocles besproken. In welke passages is de zinssnede θαῦμα ἰδέσθαι te vinden? Hoe 
vaak komt deze zinssnede voor? Wat wordt er in die passages beschreven en wat gebeurt er 
in de context? Betreft het dingen of wordt het ook over mensen gezegd? Zijn er 
overeenkomende elementen herkenbaar in de scenes waarin de frase wordt gebruikt? 
Paragraaf 1 gaat over de vindplaatsen, vervolgens wordt er ingegaan op wat er precies 
beschreven wordt en ten slotte wordt gekeken naar belangrijke elementen in de context, 
aan de hand waarvan wel of niet kunnen te denken is aan een fenomeen als immersie en het 
belang van de kunst van de dichter in θαῦμα ἰδέσθαι-passages.  
 
1. Vindplaatsen 
In de Ilias is  θαῦμα ἰδέσθαι negen keer te vinden en in de Odyssee ook negen keer. In 
Hesiodus’ werken komt twaalf keer θαῦμα ἰδέσθαι voor en in Empedocles één keer.23 In een 
tabel ziet dit er als volgt uit: 
 
                                                          
23
 In Hom. Il. is te vinden θαῦμα ἰδέσθαι in 5.725, 10.439, 18.83, 18.377; θαῦμα ὁρῶμαι in 13.99, 15.286, 
20.344, 21.54; θαῦμα τέτυκτο in 18.549. In Hom. Od. θαῦμα ἰδέσθαι in 6.306, 7.45, 8.366, 13.108; θαῦμα 
ὁρῶμαι in 19.36, θαῦμα ἐτέτυκτο in 9.190; θαῦμα μ΄ ἔχει in 10.326; θαῦμα βροτοῖσι in 11.287; ἦ μαλα θαῦμα 
in 17.306. In Hesiodus vinden we θαῦμα ἰδέσθαι in Th. 575, 581, Sc. 140, 224, Fragm. 33a.15; θαῦμα βροτοῖσι 
in Th. 500; θαῦμα δ΄ἒχ΄ ἀθανάτους in Th.588; θαύματ΄ ἀκοῦσαι in Th.834; θαῦμα μέγα φράσσασθαι in Sc. 218; 
θαῦμα ἰδεῖν in Sc. 318, Fragm. 145.16; θαῦμα μ΄ ἔχει in Fragm. 278.1; θαῦμα ἰδέσθαι in Emp. Fragm. 35.34. 
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Aan deze tabel valt meteen op dat de frase θαῦμα ἰδέσθαι het meest voorkomt, namelijk 
veertien van de in totaal 31 keer. Daarnaast valt op dat een θαῦμα kan worden gezien door 
een sterveling (θαῦμα βροτοῖσι), maar ook een enkele keer door een god (θαῦμα δ΄ἒχ΄ 
ἀθανάτους). Een θαῦμα wordt soms gehoord of gemaakt, maar het zien van een θαῦμα 
gebeurt duidelijk het meest (26 keer). Dichters gebruiken verschillende variaties van θαῦμα 
ἰδέσθαι, maar waarvoor wordt zo’n frase gebruikt? Wat wordt ermee beschreven?  
 
2. Wat wordt er beschreven? 
 
In tien van de achttien gevallen wordt in Homerus een ding beschreven in de scene waarin 
een θαῦμα beschreven wordt, in drie gevallen gaat het over een wezen en in de overige 
gevallen betreft het een situatie. Ook bij Hesiodus gaat het merendeel over dingen, 
namelijk acht van de twaalf. Verder wordt het drie keer gebruikt voor wezens en een keer 
voor geluiden. Bij Empedocles gaat het over een bepaalde situatie.  
 
2.1 Dingen 
Bij de auteurs gaat θαῦμα ἰδέσθαι dus in meer dan de helft van de passages over een ding. 
De dingen worden besproken per soort: het beschreven ding betreft wapens, een 
woonplaats of een kleding(stof). Wat niet in deze categorieën past, is geplaatst onder 
‘overig’.  
 
A. Wapens 
In Homerus wordt θαῦμα ἰδέσθαι vier keer gebruikt bij het beschrijven van wapens en één 
keer is de formule te vinden bij de beschrijving van een onderdeel van het schild van 
Achilles. Zo is in boek 5 van de Ilias de beschrijving van de strijdwagen van Hera te vinden: 
de wagen heeft bronzen acht-spakige wielen, aan weerszijden van de ijzeren as, met velgen 
van goud en met bronzen banden beslagen.24 Later wordt θαῦμα ἰδέσθαι drie keer gebruikt 
                                                          
24 Deze en alle volgende vertalingen zijn mijn eigen vertalingen. 
Hom. Il. 5.722-726:  Ἥβη δ’ ἀμφ’ ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα | χάλκεα ὀκτάκνημα σιδηρέῳ ἄξονι 
ἀμφίς. | τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθε | χάλκε’ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι· |     
πλῆμναι δ’ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωθεν· – ‘Hebe wierp snel de bronzen acht-spakige wielen om de 
wagen, aan weerszijden van de ijzeren as. De velgen waren van onvergankelijk goud, met bronzen banden 
beslagen, een wonder om te zien. De naven, aan weerszijden draaiend, waren van zilver.’ 
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in boek 18 van de Ilias, namelijk bij de beschrijving van de reusachtige gouden wapens van 
Rhesus25 en tweemaal bij het bijzondere artefact van Hephaestus, het nieuwe schild voor 
Achilles. Wapens gemaakt door de god worden gekwalificeerd als θαῦμα ἰδέσθαι; de god 
vervaardigt een θαῦμα (θαῦμα τέτυκτο).26  
 
Hesiodus gebruikt θαῦμα ἰδέσθαι vier keer in de beschrijving van het schild van Heracles in 
het werk Scutum. De eerste keer is in regel 140 waar Heracles het glanzende schild 
oppakt.27 Hierna wordt het schild verder beschreven: erop staat de paardenmenner Perseus 
afgebeeld, als het ware vliegend over het schild zoals een gedachte, nergens aan 
vastgebonden.28 Hij heeft een buidel van zilver met glanzende gouden kwasten om zich 
heen; dit is een θαῦμα ἰδέσθαι.29 Verderop in de beschrijving gaat het over de rand van het 
schild, de Oceaan, waar zwanen zwemmen en vliegen en waar vissen worden opgejaagd, 
θαῦμα ἰδεῖν.30  
                                                          
25
 Hom. Il. 10.439-441: τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι | ἤλυθ’ ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν 
ἔοικεν  | ἄνδρεσσιν φορέειν, ἀλλ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. – ‘En reusachtige wapens van goud, een wonder om te 
zien, heeft hij meegebracht, niet bestemd voor sterfelijke mannen, maar voor de onsterfelijke goden.’ 
26
 Hom. Il. 82-87 (Wapens Peleus): τεύχεα δ’ Ἕκτωρ | δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι | καλά· τὰ 
μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα | ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ.  | αἴθ’ ὄφελες σὺ μὲν 
αὖθι μετ’ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι | ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν. – ‘Hector heeft hem beroofd van de 
mooie wapens, een wonder om te zien, die de goden gaven aan Peleus als schitterend geschenk op die dag, 
waarop zij u wierpen op het bed van een sterfelijke man.’ 
Hom. Il. 548-549 (Scene op schild): ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει, | χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ 
περὶ θαῦμα τέτυκτο. – ‘De aarde achter hen was donker gekleurd en leek al geploegd te zijn, al was het goud; 
hij had het als een wonder vervaardigd.’ 
27
 Hes. Sc. 139-143: Χερσί γε μὴν σάκος εἷλε παναίολον, οὐδέ τις αὐτὸ | οὔτ’ ἔρρηξε βαλὼν οὔτ’ ἔθλασε, 
θαῦμα ἰδέσθαι. | πᾶν μὲν γὰρ κύκλῳ τιτάνῳ λευκῷ τ’ ἐλέφαντι | ἠλέκτρῳ θ’ ὑπολαμπὲς ἔην χρυσῷ τε 
φαεινῷ | [λαμπόμενον, κυάνου δὲ διὰ πτύχες ἠλήλαντο]. –‘Met zijn handen pakte hij een glanzend schild, dat 
nog nooit door iemand gebroken was nadat ermee gegooid was en ook niet was het ooit beschadigd, een 
wonder om te zien. Het hele ding glitterde namelijk in een cirkel van gips en wit ivoor en electron en glansde 
door glimmend goud [schitterend, en donkerblauwe platen waren eraan vastgemaakt].’ 
28
 Hes. Sc. 216-222: Ἐν δ’ ἦν ἠυκόμου Δανάης τέκος, ἱππότα Περσεύς, | οὔτ’ ἄρ’ ἐπιψαύων σάκεος ποσὶν οὔθ’ 
ἑκὰς αὐτοῦ,| θαῦμα μέγα φράσσασθ’, ἐπεὶ οὐδαμῇ ἐστήρικτο. | τὼς γάρ μιν παλάμαις τεῦξεν κλυτὸς 
Ἀμφιγυήεις, | χρύσεον· ἀμφὶ δὲ ποσσὶν ἔχεν πτερόεντα πέδιλα· | ὤμοισιν δέ μιν ἀμφὶ μελάνδετον ἆορ ἔκειτο 
| χαλκέου ἐκ τελαμῶνος· ὃ δ’ ὥς τε νόημ’ ἐποτᾶτο· – ‘Erop was een schonlokkige zoon van Danaë, de 
paardenmenner Perseus, noch het schild aanrakend met zijn voeten, noch ver er vandaan, een groot wonder 
om te zien, omdat hij nergens aan vastgemaakt was. Zo had de beroemde kreupele god hem met zijn handen 
gemaakt, van goud; om zijn voeten had hij gevleugelde sandalen; om zijn schouders hing een zwaard met 
zwarte banden met een bronzen draagriem; hij vloog als een gedachte;’ 
29
 Hes. Sc.224-226: ἀμφὶ δέ μιν κίβισις θέε, θαῦμα ἰδέσθαι, | ἀργυρέη· θύσανοι δὲ κατῃωρεῦντο φαεινοὶ | 
χρύσειοι·   – ‘een buidel ging rondom hem, een wonder om te zien, van zilver gemaakt; glanzende gouden 
kwasten hingen naar beneden;’. 
30
 Hes. Sc. 314-318:  Ἀμφὶ δ’ ἴτυν ῥέεν Ὠκεανὸς πλήθοντι ἐοικώς, | πᾶν δὲ συνεῖχε σάκος πολυδαίδαλον· οἳ δὲ 
κατ’ αὐτὸν | κύκνοι ἀερσιπόται μεγάλ’ ἤπυον, οἵ ῥά τε πολλοὶ | νῆχον ἐπ’ ἄκρον ὕδωρ· παρὰ δ’ ἰχθύες 
ἐκλονέοντο· | θαῦμα ἰδεῖν καὶ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ, – ‘Rondom de rand stroomde de Oceaan alsof hij vol was, en 
dit hield het hele mooie versierde schild bij elkaar; erop waren hoog-vliegende zwanen, die luid riepen, en vele 
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Wapens worden in Homerus en Hesiodus vaak gekwalificeerd als θαῦμα ἰδέσθαι, maar de 
formule staat ook een aantal keer bij het zien van een woonplaats of een huis en bij de 
beschrijving van bepaalde kleding of stoffen.  
 
B. Woonplaatsen 
Bij Homerus wordt met θαῦμα ἰδέσθαι twee keer een bijzondere woonplaats beschreven. 
In de Odyssee bewondert Odysseus de stad van de Phaeaken: de havens met 
goedgebouwde schepen, de pleinen en de lange hoge muren, met palissaden versterkt.31 
Later in het verhaal bewondert Telemachus de muren, balken en pijnhouten binten, de 
hoog reikende zuilen van het paleis op Ithaca, die blinken als brandend vuur.32 
 
C. Kleding(stoffen) 
In Homerus is θαῦμα ἰδέσθαι drie keer te vinden in een scene over kleding en stoffen. De 
eerste keer is in de beschrijving van de wollen draden, purperrood als de zee, die worden 
gesponnen door de moeder van Nausicaä in het paleis van koning Alcinous.33 De tweede 
keer betreft het de bekoorlijke kleding van Aphrodite34 en de derde keer de purperen doek 
van de Naiaden in de baai bij de grot.35 
 
Ook bij Hesiodus komt twee keer θαῦμα ἰδέσθαι voor in deze categorie, namelijk 
betreffende de zilveren kleding en de mooi versierde sluier voor Pandora van Athena en de 
door Hephaestus voor haar gemaakte gouden hoofdband met daarop vele versieringen in 
                                                                                                                                                                                     
zwommen op het wateroppervlak; daarnaast werden vissen opgejaagd; een wonder om te zien, zelfs voor de 
diep-donderende Zeus,’. 
31
 Hom. Od. 7.43-45: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσεὺς λιμένας καὶ νῆας ἐΐσας, | αὐτῶν θ’ ἡρώων ἀγορὰς καὶ τείχεα 
μακρά, | ὑψηλά, σκολόπεσσιν ἀρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι. – ‘Maar Odysseus bewonderde de havens met de 
goed-gebouwde schepen, de pleinen en de lange hoge muren, met palissaden versterkt, een wonder om te 
zien.’ 
32
 Hom. Od. 19.36-46. “ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· | ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί 
τε μεσόδμαι | εἰλάτιναί τε δοκοὶ καὶ κίονες ὑψόσ’ ἔχοντες  | φαίνοντ’ ὀφθαλμοῖσ’ ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο. | 
ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.” – ‘ “Vader, een groot wonder zie ik voor ogen; de muren, 
de mooie balken en de pijnhouten binten, de hoog-reikende zuilen, alles blinkt voor ogen als brandend vuur. 
Zeker is hier een van de goden aanwezig, die de brede hemel bewonen.” ’ 
33
 Hom. Od. 6.305-307: ἡ δ’ ἧσται ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ, | ἠλάκατα στρωφῶσ’ ἁλιπόρφυρα, θαῦμα 
ἰδέσθαι, | κίονι κεκλιμένη· – ‘Zij [moeder] zit bij de haard in het schijnsel van het vuur tegen een zuil geleund 
en spint de wollen draden, purperrood als de zee, een wonder om te zien.’ 
34
 Hom. Od. 8.366: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαν ἐπήρατα, θαῦμα ἰδέσθαι. – ‘Zij [de nimfen] kleedden haar in 
bekoorlijke kleding, een wonder om te zien.’ 
35
 Hom. Od. 13.107-108: ἐν δ’ ἱστοὶ λίθεοι περιμήκεες, ἔνθα τε Νύμφαι | φάρε’ ὑφαίνουσιν ἁλιπόρφυρα, 
θαῦμα ἰδέσθαι· – ‘Erin staan ook lange weversbomen van steen, waaraan de nimfen purperen doeken weven, 
een wonder om te zien.’ 
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de vorm van monsters.36 
 
D. Overig 
Er zijn drie beschrijvingen met θαῦμα ἰδέσθαι, die niet in bovengenoemde categorieën 
passen, één van Homerus en twee van Hesiodus.  
 
De driepoten van Hephaestus worden door Homerus θαῦμα ἰδέσθαι genoemd: zij hebben 
wieltjes, waardoor zij zelf heen en weer kunnen bewegen naar de vergadering van de 
goden.37 
  
In Hesiodus is de formule tweemaal te vinden in deze categorie: eenmaal betreffende een 
steen, uitgespuwd door Cronus, en eenmaal in een raadsel over vijgen.38 
 
2.2 Situaties 
De frase θαῦμα ἰδέσθαι is een aantal keer te vinden in uitzonderlijke situaties: in deze 
situaties gebeurt iets ongewoons en de personages zijn verbaasd over de gang van zaken. 
Zij uiten dit door middel van een uitroep, waarin zij zeggen wat zij zien. Zij zien steeds iets 
                                                          
36 Hes. Th. 574-575 (De sluier van Pandora): κατὰ κρῆθεν δὲ καλύπτρην | δαιδαλέην χείρεσσι κατέσχεθε, 
θαῦμα ἰδέσθαι· – ‘Vanaf haar hoofd naar beneden hing zij een mooi-versierde sluier, een wonder om te zien;’ 
Hes. Th. 578-584 (De viersingen op de hoofdband van Pandora): ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνην χρυσέην κεφαλῆφιν 
ἔθηκε, | τὴν αὐτὸς ποίησε περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις | ἀσκήσας παλάμῃσι, χαριζόμενος Διὶ πατρί. | τῇ δ’ ἔνι 
δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο, θαῦμα ἰδέσθαι, | κνώδαλ’ ὅσ’ ἤπειρος δεινὰ τρέφει ἠδὲ θάλασσα· | τῶν ὅ γε 
πόλλ’ ἐνέθηκε, χάρις δ’ ἐπὶ πᾶσιν ἄητο, | θαυμάσια, ζωοῖσιν ἐοικότα φωνήεσσιν. – ‘Om haar hoofd plaatste 
zij een gouden hoofdband, die de beroemde kreupele god zelf had gemaakt, nadat hij hieraan had gewerkt 
met zijn vaardige handen, om vader Zeus een plezier te doen. Hierop werden veel versieringen gemaakt, een 
wonder om te zien, vreselijke monsters, die opgroeien op aarde en in zee; hij stopte veel van deze erin en veel 
charme schitterde van hen af, wonderbaarlijk, gelijkend levende wezens met een stem.’ 
37
 Hom. Il. 373-377: τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν | ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐϋσταθέος μεγάροιο, | 
χρύσεα δέ σφ’ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν,| ὄφρά οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ’ ἀγῶνα | ἠδ’ αὖτις πρὸς 
δῶμα νεοίατο θαῦμα ἰδέσθαι. – ‘Want hij maakte twintig driepoten, die langs de muur moesten staan van de 
mooi-gebouwde vergaderzaal, en hij had onder elke poot gouden wieltjes geplaatst, zodat zij vanzelf konden 
binnenrollen en weer konden terugkeren naar huis, een wonder om te zien.’ 
38
 Hes. Th. 497-500 (De steen): πρῶτον δ’ ἐξήμησε λίθον, πύματον καταπίνων· | τὸν μὲν Ζεὺς στήριξε κατὰ 
χθονὸς εὐρυοδείης | Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ, γυάλοις ὕπο Παρνησσοῖο, | σῆμ’ ἔμεν ἐξοπίσω, θαῦμα θνητοῖσι 
βροτοῖσι. – ‘Eerste spuwde hij de steen uit, die hij toch had ingeslikt; Zeus maakte hem vast aan de aarde met 
brede paden in het heilige Pytho, in de dieptes van de Parnassus, om vervolgens een teken te zijn, een wonder 
voor menselijke stervelingen.’ 
Hes. Fragm. 278, 1 (De vijgen): θαῦμά μ’ ἔχει κατὰ θυμόν, ἐρινεὸς ὅσσον ὀλύνθων | οὗτος ἔχει, μικρός περ 
ἐών· εἴποις ἂν ἀριθμόν; – ‘Verbazing grijpt mij in mijn hart, over hoeveel vijgen deze vijgenboom heeft, terwijl 
het een klein boompje is: zou jij kunnen vertellen hoeveel vijgen erin zitten?’ 
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wat zij niet verwacht hadden dat zou gebeuren en proberen de situatie te verklaren.39  
Situaties, die met deze uitdrukking worden beschreven, zijn vijf keer te vinden bij Homerus 
en een keer bij Empedocles.  
 
In Homerus’ Ilias moedigt Poseidon zijn jonge en krachtige Grieken, want de Trojanen zijn 
tot de schepen genaderd. Dit is heel vreemd, want vroeger waren de Trojanen net als 
herten, die de prooi waren van jakhalzen, panters en wolven en doolden zij rond zonder 
vechtlust. Ze durfden de Grieken geen weerstand te bieden. “Wat is er aan de hand?”, 
roept Poseidon uit: “ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι.”40  Eenzelfde 
uitroep is te vinden in Il. 15.286, 20.344 en 21.54. In Il. 15.286 is de zoon van Aetolische 
Andraemon, genaamd Thoas, aan het woord. Hij is bezorgd over het lot van zijn 
medestrijders, wanneer hij ziet dat Hector weer terug is op het slagveld. Hij is herrezen, 
ontsnapt aan de dood, terwijl iedereen had gehoopt dat hij gedood zou zijn door Ajax.41 In 
Il. 20.344 is dezelfde uitroep te lezen, wanneer Achilles in een dichte nevel is achtergelaten 
door Poseidon, precies op het moment waarop hij zijn speer gooide om Aeneas te doden. 
Achilles is zeer verbaasd over het feit dat zijn speer daar op de grond ligt en Aeneas opeens 
totaal verdwenen is.42 De uitroep is nog een keer te vinden in een andere opmerkelijke 
situatie, verder in het verhaal, ook van Achilles:  Achilles ziet de Trojaan Lycaon terug op het 
slagveld. Deze man had hij eens gevangengenomen en naar Lemnus overgebracht, maar nu 
staat hij weer voor zijn ogen als tegenstander.43 “Hoe is dit mogelijk?”, vraagt Achilles zich 
                                                          
39
 Zo verwijzen de personages bijvoorbeeld naar de goden als (mogelijke) schuldigen of bewerkstelligers van 
deze situaties. 
40
 Hom. Il. 13.99-101: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι | 100 δεινόν, ὃ οὔ ποτ’ ἔγωγε 
τελευτήσεσθαι ἔφασκον, | Τρῶας ἐφ’ ἡμετέρας ἰέναι νέας, οἳ τὸ πάρος περ | φυζακινῇς ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν, 
αἵ τε καθ’ ὕλην | θώων παρδαλίων τε λύκων τ’ ἤϊα πέλονται | αὔτως ἠλάσκουσαι ἀνάλκιδες, οὐδ’ ἔπι χάρμη· 
| ὢς Τρῶες τὸ πρὶν γε μένος καὶ χεῖρας ᾿Αχαιῶν | μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ´ ἠβαιόν· – ‘Helaas, 
wat een groot wonder zie ik voor mijn ogen, een vreselijke ramp, waarvan ik nooit had verwacht dat het zou 
gebeuren: de Trojanen zijn tot onze schepen genaderd, die voorheen gelijk waren aan schuwe herten, die in 
het woud de prooi waren van jakhalzen, panters en wolven; want zij doolden weerloos rond en kenden geen 
vechtlucht. Zo durfden ook eerder de Trojanen geen weerstand te bieden aan de moed en de kracht van de 
Grieken, in het minst niet;’. 
41
 Hom. Il. 15.286-289: “ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι, | οἷον δ’ αὖτ’ ἐξαῦτις ἀνέστη 
κῆρας ἀλύξας | Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου | χερσὶν ὑπ’ Αἴαντος θανέειν Τελαμωνιάδαο. – 
‘Helaas, een groot wonder zie ik hier voor mijn ogen, namelijk dat Hector weer herrezen is, ontsnapt aan de 
dood. Hoe hoopte het hart van eenieder dat hij gedood zou zijn door de hand van Aias, de zoon van Telemon.’ 
42
 Hom. Il.  20.344-346: "ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· | ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, 
οὐδέ τι φῶτα | λεύσσω, τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων. – ‘Helaas, wat een groot wonder zie ik hier voor 
mijn ogen; mijn speer ligt hier op de grond, maar de man, op wie ik hem afzond, is nergens te zien.’ 
43
 Hom. Il. 21.49-59. ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· | ἦ μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες οὕς 
περ ἔπεφνον | αὖτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος, | οἷον δὴ καὶ ὅδ’ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ |  
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af. Dit vraagt Circe zich ook af in een geheel andere situatie in de Odyssee, op het moment 
dat Odysseus niet verandert in een zwijn. Normaal gesproken veranderen haar bezoekers 
na het nemen van een toverdrank en het horen van de spreuk in een zwijn, maar bij 
Odysseus gebeurt er niets. “θαῦμά μ’ ἔχει”, zegt Circe.44  
 
Bij Empedocles wordt de frase θαῦμα ἰδέσθαι gebruikt in de beschrijving van de situatie 
waarin elementen worden bewogen door Liefde en Haat, waardoor levende wezens 
ontstaan en sterven. 45 Ze verspreiden zich in oneindig veel stammen en in allerlei vormen 
door de vermenging; dit is een θαῦμα ἰδέσθαι.46  
 
2.3 Wezens 
Zes keer in totaal is θαῦμα ἰδέσθαι te vinden in de beschrijving van een wezen: drie keer bij 
Homerus en drie keer bij Hesiodus.  
 
Bij Homerus betreft de frase θαῦμα ἰδέσθαι  bijzondere wezens, namelijk de Cycloop 
Polyphemus, de prachtige vrouw Pero en de mooie hond Argus van Odysseus. Odysseus 
vertelt over zijn aankomst bij het eiland van de Cycloop, een grote reus, die eenzaam zijn 
vee weidt en geen omgang heeft met andere Cyclopen. Deze wordt hier door hem 
beschreven als een θαῦμ’ πελώριον, niet lijkend op een gewoon mens, maar op een 
bosrijke top van een hoge berg, die eenzaam omhoogsteekt.47 Ook noemt Odysseus de 
                                                                                                                                                                                     
Λῆμνον ἐς ἠγαθέην πεπερημένος· οὐδέ μιν ἔσχε | πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃ πολέας ἀέκοντας ἐρύκει. – ‘Helaas, 
wat een groot wonder zie ik voor mijn ogen; zeker zullen de dappere Trojanen, die ik gedood heb, uit de 
nevelige duisternis herrijzen, zoals ook hij hier verschijnt, nadat hij, aan de wrede doodslag ontkomen, 
verkocht was in het goddelijke Lemnus. Niet vermocht de diepte van de grijze zee, die velen tegen hun wil 
gevangen houdt, hem tegenhouden.’ 
44
 Hom. Od. 10.321-332: θαῦμά μ’ ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ’ ἐθέλχθης. | οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος 
ἀνὴρ τάδε φάρμακ’ ἀνέτλη,| ὅς κε πίῃ καὶ πρῶτον ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων·  | σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν 
ἀκήλητος νόος ἐστίν. – ‘Wonder heeft mij vast, omdat jij de kruidendrank hebt gedronken en niet werd 
betoverd. Want nog nooit eerder heeft een andere man aan dit middel weerstand geboden, zodra hij het 
dronk en het in zijn keel was verdwenen. Jij moet een geest bezitten die tegen elke betovering bestand is.’ 
45
 Ferwerda (2006: 36-38). 
46
 Emp. Fragm. 35.33-34:  τῶν δέ τε μισγομένων χεῖτ’ ἔθνεα μυρία θνητῶν, |  παντοίαις ἰδέηισιν ἀρηρότα, 
θαῦμα ἰδέσθαι. – ‘Terwijl ze [de elementen] aan het mengen zijn, spreiden oneindig veel stammen van 
stervelingen uit, verzameld in allerlei vormen, een wonder om te zien.’ 
47
 Hom. Od. 9.187-192:  ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα | οἶος ποιμαίνεσκεν ἀπόπροθεν· οὐδὲ 
μετ’ ἄλλους | πωλεῖτ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐὼν ἀθεμίστια ᾔδη. | καὶ γὰρ θαῦμ’ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει  | 
ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι | ὑψηλῶν ὀρέων, ὅ τε φαίνεται οἶον ἀπ’ ἄλλων. – ‘Daar woonde een 
reus, die gewoon was om eenzaam zijn vee te weiden, ver van de anderen, met wie hij geen omgang had; 
maar zonder aan god of gebod zich te storen leidde hij een eenzaam bestaan. Een reusachtig monster was hij 
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dochter van Chloris en Neleus, genaamd Pero, een θαῦμα βροτοῖσι. Odysseus ziet haar, 
wanneer hij de onderwereld bezoekt en de toekomst ziet. Zij is zo mooi dat alle inwoners 
naar haar hand dingen.48 Wanneer Odysseus later eindelijk terug is op Ithaca, ziet hij in de 
gedaante van een zwerver zijn oude hond Argus terug en hij noemt hem ἦ μάλα θαῦμα 
κύων. Deze hond heeft al die jaren gewacht op zijn baas, herkent hem en kwispelt blij. 
Odysseus probeert te zorgen dat Eumaius niets merkt van de herkenning door te praten 
over de schoonheid van de hond.49  
 
In Hesiodus’ werken gaat de frase over Pandora, Periclymenus en de Minotaurus. 
Eerstgenoemde is de eerste vrouw ter wereld, gemaakt om de Titaan Prometheus, die het 
vuur had gestolen van Zeus, te straffen. Zij is een groot θαῦμα voor de goden en de 
mensen. Haar schoonheid was niet te beschrijven voor de Grieken.50 Het tweede wezen in 
de teksten van Hesiodus waarvan wordt gezegd dat het een θαῦμα ἰδέσθαι is, is 
Periclymenus, een zoon van Neleus en zijn vrouw Chloris. Hij had een zeer bijzondere gave 
gekregen van Poseidon, namelijk de mogelijkheid om zich te veranderen in andere 
gestalten.51 Het laatste θαῦμα betreffende een wezen wijst op de Minotaurus, half-stier en 
                                                                                                                                                                                     
en niet leek hij op een gewoon mens, maar op een bosrijke top van een hoge berg, die eenzaam omhoog 
steekt.’ 
48
 Hom. Od. 11.287-288: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἰφθίμην Πηρὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι, | τὴν πάντες μνώοντο περικτίται· – 
‘Zij baarde aan hem bovendien de krachtige Pero, een wonder van schoonheid; alle inwoners dongen naar 
haar hand.’ 
49
 Hom. Od. 17.306-310: “Εὔμαι’, ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ’ ἐνὶ κόπρῳ. | καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ 
τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα, | ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε, | ἦ αὔτως οἷοί τε τραπεζῆες κύνες ἀνδρῶν | 
γίνοντ’, ἀγλαΐης δ’ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες.” – “Eumaius, wat een wonderlijke hond, die hier ligt op de 
mest. Hij heeft een mooie bouw, maar het is de vraag of daarbij ook snel was in het lopen, of dat hij zo maar 
een van de honden was, die hun meesters vergezelden aan tafel en die zij hielden voor als pronkstukken.” 
50
 Hes. Th. 585-589: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε καλὸν κακὸν ἀντ’ ἀγαθοῖο, | ἐξάγαγ’ ἔνθά περ ἄλλοι ἔσαν θεοὶ ἠδ’ 
ἄνθρωποι, | κόσμῳ ἀγαλλομένην γλαυκώπιδος Ὀβριμοπάτρης· | θαῦμα δ’ ἔχ’ ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ’ 
ἀνθρώπους, | ὡς εἶδον δόλον αἰπύν, ἀμήχανον ἀνθρώποισιν. – ‘Maar toen, terwijl hij het mooie slechte ding 
gemaakt had in plaats van het goede ding, leidde hij haar naar buiten naar waar de ander goden en mensen 
waren, terwijl ze geroemd werd voor haar schoonheid van de helder-ogige dochter van de machtige heerser; 
en verbazing greep de onsterfelijke goden en de sterfelijke mensen, toen zij de enorme list zagen, niet te 
herkennen voor mensen.’   
51
 Hes. Fragm. 33a.158-18: ὄλβιον, ὧι⸥ πόρε δῶρα Ποσειδάων ἐνοσίχθων | παντο⸥ῖ’, ἄλλ⸤ο⸥τε μὲν γὰρ ἐν 
ὀρνίθεσσι φάνεσκεν | 15 αἰετός,⸥ ἄλλοτε δ’ αὖ γινέσκετο, θαῦμα ἰδέσθαι, | μύρμ⸥ηξ, ἄλλοτε δ’ αὖτε 
μελισσέων ἀγλαὰ φῦλα, | ἄλλο⸥τε δεινὸς ὄφις καὶ ἀμείλιχος· – ‘Hij was gelukkig, diegene aan wie de 
aardschokker Poseidon allerlei soorten cadeaus gaf, omdat hij soms onder de vogels verscheen als een 
adelaar, en soms als een bij, een wonder om te zien, en soms werd hij een mier, en soms een schitterende bij, 
soms een slang, verschrikkelijk en onverzoenlijk;’. 
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half-mens.52  
 
Nu is duidelijk geworden waarover de formule θαῦμα ἰδέσθαι iets kan zeggen: over dingen, 
situaties en wezens. In het merendeel van de gevallen gaat het over dingen, zoals wapens, 
kleding of huizen. De volgende vraag is nu wat er opvalt aan de context waarin θαῦμα 
ἰδέσθαι of een variant hierop wordt gevonden. Zijn er bepaalde aspecten aan te wijzen, die 
in meerdere contexten terugkeren? Zijn er opvallende eigenschappen of betrokkenen te 
vinden bij de verschillende categorieën?  
 
3. Wat gebeurt er in de context?  
In de context van de passages waarin θαῦμα ἰδέσθαι wordt aangetroffen, is een aantal 
dingen opvallend. Dit betreft onder meer de betrokken personen in de besproken passages 
met θαῦμα ἰδέσθαι en de manier waarop de situaties, wezens en dingen beschreven 
worden. Zijn dit elementen die een rol spelen in de onderdompeling van het publiek? Laten 
ze ons iets zien over de kunst van de dichter? Achtereenvolgend zullen de rol van goden en 
mensen als betrokkenen, de uitroep, adjectiva, gelijkenis en (gesuggereerde) beweging aan 
bod komen als belangrijke aspecten van de θαῦμα ἰδέσθαι-passages, waarop gelet kan 
worden bij de interpretatie van de frase.  
 
3.1 De rol van goden en mensen als betrokkenen 
In de passages, die hierboven besproken zijn, zijn in bijna alle gevallen de goden betrokken, 
bij zowel Homerus en Hesiodus. De goden komen in bijna elke θαῦμα ἰδέσθαι-passage voor. 
De goden zijn aanwezig in de strijd en helpen hun favorieten en de god Hephaestus maakt 
prachtige producten. De goden hebben kinderen en ze hebben invloed op de gang van 
zaken. Ook (meestal goddelijke) vrouwen spelen vaak een belangrijke rol. Er zijn daarnaast 
veel mensen in de θαῦμα ἰδέσθαι-passages. Zij zijn vaak degenen die iets zien. Wat kan dit 
vertellen over de rol van goden en mensen?  
 
Drie keer helpen de goden in de strijd in Homerus’ θαῦμα ἰδέσθαι-passages, namelijk in 
Il.13.89-106, Il. 15.290-293 en Il. 20.340. Poseidon spoort in Il.13.89-106 het krijgsvolk aan, 
                                                          
52
 Hes. Fragm. 145.10-20: ἣ δ’ ὑποκ̣[υσα]μένη Μίνωι τέκε κα[ρτερὸν υἱόν,  | θαῦμα ἰ[δεῖν·] – ‘Zij, zwanger 
geworden, baarde aan Minos [een sterke zoon, een wonder om te zien].’ 
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want hij ziet dat de situatie nijpend is door toedoen van Jupiter, die de Trojanen 
aanmoedigt.53 In Il. 15.290-293 noemt Thoas het een groot θαῦμα dat Hector nog in leven is 
en zegt dat hij beschermd en gered moet zijn door de goden.54 Ook in Il. 20.340 zien we dat 
de goden iemand redden, namelijk Aeneas.55  
In drie andere gevallen betreft het dingen gemaakt door Hephaestus, namelijk de wapens 
van Peleus56, de driepoten van Hephaestus57 en het nieuwe schild voor Achilles.58  
Tweemaal gaat het over andersoortige goddelijke wapens of goddelijk oorlogswaar: de 
wagen van Hera met door de godin Hebe gemaakte wielen59 en de wapens van Rhesus, 
waarvan gezegd wordt dat ze voor goden bestemd zijn.60  
In Hesiodus’ Scutum betreft θαῦμα  viermaal het schild voor Heracles, gemaakt door de god 
Hephaestus.61 Bij Hesiodus komen de goden vanzelfsprekend ook steeds voor in de 
                                                          
53
 Nu de Trojanen bij de schepen van de Grieken zijn gekomen is de situatie zo. Poseidon roept uit dat hij een 
groot θαῦμα voor ogen ziet, waarvan hij nooit had verwacht dat dit zou gebeuren en hij weet dat zijn broer 
Jupiter hier een rol in heeft. We weten namelijk dat Jupiter partij kiest voor de Trojanen, oa. door Hom. Il. 
13.347 (Ζεὺς μέν ῤα Τρώεσσι καὶ ῝Εκτορι βούλετο νίκην – ‘Zeus gaf namelijk de voorkeur aan een  overwinning 
voor de Trojanen en voor Hector’). 
54
 Hom. Il. 15.290-291: ἀλλά τις αὖτε θεῶν ἐρρύσατο καὶ ἐσάωσεν  | Ἕκτορ’, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ 
γούνατ’ ἔλυσεν, – ‘maar opnieuw heeft een van de goden Hector beschermd en gered, die zoveel Grieken  
heft gedood.’  
55
 Hom. Il. 20.347-348: ἦ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν  | ἦεν· – ‘Hoe bemind was Aeneas dus bij de 
onsterfelijke goden.’ 
56
 Hom. Il. 18.84: τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα – ‘die [wapens] de goden gaven aan Peleus als een 
schitterend geschenk.’ 
57
 Hom. Il. 18.372-374: τὸν δ’ εὗρ’ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας  |  σπεύδοντα· τρίποδας γὰρ ἐείκοσι 
πάντας ἔτευχεν, – ‘Hem vond zij zwetend en druk aan het werk, in de weer bij zijn blaasbalgen; want hij 
maakte twintig driepoten, die langs de muur moesten staan van de mooi-gebouwde vergaderzaal,’. 
58
 Hom. Il. 18.541-549: ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει,χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ περὶ θαῦμα 
τέτυκτο. – ‘De aarde achter hen was donker gekleurd en leek al geploegd te zijn, al was het van goud; hij 
[Hephaestus] had het al een wonder vervaardigd.’ 
59
 Hom. Il. 5.722-725:  Ἥβη δ’ ἀμφ’ ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα | χάλκεα ὀκτάκνημα σιδηρέῳ ἄξονι 
ἀμφίς.| τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθε | χάλκε’ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι· – 
‘Hebe wierp snel de bronzen acht-spakige wielen om de wagen, aan weerszijden van de ijzeren as. De velgen 
waren van onvergankelijk goud, met bronzen banden beslagen, een wonder om te zien.’ 
60
 Il. 10.439-441: τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι | ἤλυθ’ ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν 
ἔοικεν   | ἄνδρεσσιν φορέειν, ἀλλ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. – ‘En reusachtige wapens van goud, een wonder om te 
zien, heeft hij meegebracht, niet bestemd om te dragen voor sterfelijke mannen, maar voor onsterfelijke 
goden.’  
61
 Hes. Sc. 139-143 (Heracles pakt het door Hephaestus gemaakte schild op); Sc. 216-220 (Perseus is afgebeeld 
op het schild, τὼς γάρ μιν παλάμαις τεῦξεν κλυτὸς Ἀμφιγυήεις, |χρύσεον· - ‘dat is gemaakt door Hephaestus, 
van goud’); Sc. 224-226 (de buidel van zilver met gouden kwasten); Sc. 314-320 (de rand van het schild, de 
Oceaan, θαῦμα ἰδεῖν καὶ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ, οὗ διὰ βουλὰς | Ἥφαιστος ποίησε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε, | 
ἀρσάμενος παλάμῃσι. – ‘een wonder om te zien, zelfs voor de diep-donderende Zeus, door wiens plannen 
Hephaestus het grote en stevige schild maakte, met zijn handen.’) 
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Theogonie, in elk van vijf scenes waarin θαῦμα ἰδέσθαι voorkomt. Het gaat over Cronus62, 
Pandora63 en de geluiden van het kind van Gaia.64  
De θαῦμα ἰδέσθαι-passages waarin de goden hun invloed laten gelden of een andere rol 
spelen, zijn vijfmaal te vinden in Homerus en eenmaal in Hesiodus.65  Verder is er een rol 
voor Poseidon als vader: hij is namelijk de vader van de cycloop Polyphemus uit Homerus’ 
Od. 9.190 een θαῦμα, en de vader van Neleus, in de Odyssee boek 11  en in Hesiodus’ 
Fragmenta 33a.  
Slechts in één geval zijn de goden niet betrokken in θαῦμα ἰδέσθαι-passages, namelijk bij het 
vijgen tellen in Hesiodus (Fragm. 278.1). In dit fragment is sprake van een dialoog tussen 
twee zieners, betreffende een voorspellingswedstrijd, waarbij het aantal vijgen in de boom 
een θαῦμα is. De goden hebben hier geen invloed op. 
 
Vrouwen spelen ook een belangrijke rol in de passages waarin θαῦμα ἰδέσθαι te vinden is. In 
                                                          
62
 Hes. Th. 497-500: πρῶτον δ’ ἐξήμησε λίθον, πύματον καταπίνων· | τὸν μὲν Ζεὺς στήριξε κατὰ χθονὸς 
εὐρυοδείης | Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ, γυάλοις ὕπο Παρνησσοῖο, | σῆμ’ ἔμεν ἐξοπίσω, θαῦμα θνητοῖσι βροτοῖσι. – 
‘Eerst spuwde hij de steen uit, die hij toch nog had opgegeten; Zeus maakte hem vast aan de aarde met brede 
paden in het heilige Pytho, in de dieptes van de Parnassus, om daarna een teken te zijn, een wonder voor 
menselijke stervelingen.’ 
63
 Hes. Th. 574-575: ατὰ κρῆθεν δὲ καλύπτρην | δαιδαλέην χείρεσσι κατέσχεθε, θαῦμα ἰδέσθαι· – ‘ze 
[Athena] hing een mooi versierde sluier vanaf haar hoofd naar beneden, een wonder om te zien.’ 
Hes. Th.581-584: τῇ δ’ ἔνι δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο, θαῦμα ἰδέσθαι, | κνώδαλ’ ὅσ’ ἤπειρος δεινὰ τρέφει ἠδὲ 
θάλασσα· | τῶν ὅ γε πόλλ’ ἐνέθηκε, χάρις δ’ ἐπὶ πᾶσιν ἄητο, | θαυμάσια, ζωοῖσιν ἐοικότα φωνήεσσιν. – 
‘Hierop [op de hoofdband] werden veel versieringen gemaakt, een wonder om te zien, vreselijke monsters, 
die opgroeien op aarde en in zee; hij stopte veel van deze erin en veel charme schitterde van hen af, 
wonderbaarlijk, gelijkend op levend wezens met een stem.’ 
Hes. Th. 585-589: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε καλὸν κακὸν ἀντ’ ἀγαθοῖο, | ἐξάγαγ’ ἔνθά περ ἄλλοι ἔσαν θεοὶ ἠδ’ 
ἄνθρωποι, | κόσμῳ ἀγαλλομένην γλαυκώπιδος Ὀβριμοπάτρης· | θαῦμα δ’ ἔχ’ ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ’ 
ἀνθρώπους, |ὡς εἶδον δόλον αἰπύν, ἀμήχανον ἀνθρώποισιν.  – ‘Maar toen, toen hij het mooie slechte dingen 
had gemaakt in plaats van het goede, leidde hij haar naar buiten naar waar de andere goden en mensen 
waren, terwijl zij werd geroemd om haar schoonheid van de helder-ogige dochter van de machtige heerser; en 
verbazing greep de onsterfelijke goden en de sterfelijke mensen, toen zij de enorme list zagen, niet te 
herkennen voor mensen.’ 
64
 Hes. Th. 829-836: φωναὶ δ’ ἐν πάσῃσιν ἔσαν δεινῇς κεφαλῇσι, | παντοίην ὄπ’ ἰεῖσαι ἀθέσφατον· ἄλλοτε μὲν 
γὰρ  | φθέγγονθ’ ὥς τε θεοῖσι συνιέμεν, ἄλλοτε δ’ αὖτε | ταύρου ἐριβρύχεω μένος ἀσχέτου ὄσσαν ἀγαύρου, 
| ἄλλοτε δ’ αὖτε λέοντος ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντος, | ἄλλοτε δ’ αὖ σκυλάκεσσιν ἐοικότα, θαύματ’ ἀκοῦσαι, – 
‘En er waren stemmen in al zijn vreselijke koppen, die allerlei geluiden uitzonden; want soms uitten zij 
geluiden alsof de goden die konden begrijpen en soms een luid geloei, van een enorme stier, niet te stoppen, 
zo lang. Weer op een ander tijdstip kwam er een geluid van een leeuw, met een rusteloos karakter, en weer 
een andere keer een geluid als van een jonge hond, een wonder om te horen,’. 
65
 Hom. Od. 7.37-45 (Odysseus bewondert de stad van de Phaeaken in een nevel gehuld door Pallas Athena); 
Od. 8. 361-366 (Aphrodite wordt gewassen en gekleed door de Gratiën); Od.17. 306-310 (Odysseus is vermomd 
door Athena als zwerver, zodat niemand hem herkent);  Od. 20.321-332 (Odysseus reageert niet op de 
toverkunsten van tovenares Circe); Od. 19.36-40 (Telemachos ziet het huis in het schijnsel van Pallas Athena); 
Hes. Fragm. 145.16 (De Minotaurus).  
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Homerus komt er zes keer een godin in een belangrijke rol voor (eenmaal Hera en Hebe66, 
tweemaal Pallas Athena67, tweemaal Thetis68, eenmaal Aphrodite69), twee keer een nimf70, 
een keer de dochter van Neleus en Chloris, genaamd Pero71 en eenmaal koningsdochter 
Nausicaä en haar moeder.72 Bij Hesiodus is er vijf keer een vrouwfiguur in de genoemde 
passages: driemaal Pandora73, eenmaal Chloris74 en eenmaal de moeder van de 
Minotaurus.75 Dit betreft dus ook vaak godinnen of vrouwen met een goddelijke familie, die 
door de personages worden gezien of waarvan de personages weten dat ze belangrijk zijn 
voor het beschrevene. Ze hebben een belangrijke rol in het verhaal, zijnde onder meer de 
moeder van een θαῦμα of degene die voor een θαῦμα heeft gezorgd.  
Naast goden, die het θαῦμα maken of veroorzaken, zijn er bijna altijd mensen betrokken in 
een scene met daarin de formule θαῦμα ἰδέσθαι. Zij zijn degenen die het θαῦμα zien of 
ondervinden. In Homerus is in vijftien van achttien scenes (naast goden) mensen te vinden76, 
in Hesiodus vijf van de twaalf keer (inclusief Pandora).77 De verhalen van Homerus en 
Hesiodus worden meestal verteld vanuit een scenisch perspectief, dus het publiek kijkt als 
het ware mee met deze mensen in de scenes. De personages zijn degenen die kijken en 
                                                          
66
 Hera en Hebe maken de wagen klaar voor de strijd (Hom. Il. 5.720-732). 
67
 Pallas Athena heeft Odysseus in een nevel gehuld (Hom. Od. 7.41-45); Pallas Athena zorgt dat Telemachus en 
Odysseus de stad in een goddelijk schijnsel zien (Hom. Od. 19.36-40).  
68
 Thetis luistert naar haar zoon, die spreekt over de geroofde wapens van Peleus (Hom. Il. 79-85); Thetis is bij 
het huis van Hephaestus om te vragen om nieuwe wapens voor haar zoon en ziet de twintig driepoten (Hom. Il. 
18.369-377). 
69
 Aphrodite gaat naar Paphos en wordt gekleed in mooie kleding (Hom. Od. 8.362-366). 
70
 Circe (Hom. Od. 10.325-332); Odysseus vertelt over de Naiaden, die purperen doeken weven (Hom. Od. 
13.107-109)  
71
 Pero is een wonder van schoonheid (Hom. Od. 11.287-288). 
72
 Nausicaä vertelt over haar moeder (Hom. Od. 6.305-307). 
73
 Hes. Th. 576-577; 581-584; 588-589. 
74
 Hes. Fragm. 33a.8-19. 
75
 Hes. Fragm. 145.14-16. 
76
 De wapens van Rhesus worden beschreven door Dolon (Hom. Il. 10.439-441); strijdende Grieken worden 
aangesproken door Poseidon (Hom. Il. 13.99-106); Thoas spreekt tot zijn medestrijders (Hom. Il. 15.286-299); 
de schitterende wapens werden aan Peleus gegeven (Hom. Il. 18.82-85); Achilles roept uit dat hij Aeneas niet 
meer ziet (Hom. Il. 20.344-346); Achilles roept uit dat hij zijn ‘gedode’  tegenstander terugziet (Hom. Il. 21. 54-
59); Nausicaä vertelt over haar moeder (Hom. Od. 6.305-307); Odysseus bewondert alles (Hom. Od. 7.43-45); 
Demodocus zingt over Aphrodite (Hom. Od. 8.362-367); Odysseus vertelt over de Cycloop (Hom. Od. 187-192); 
Circe is verbaasd over het feit dat de kruidendrank niet werkt bij Odysseus (Hom. Od. 325-332); Odysseus 
vertelt over de schoonheid van Pero (Hom. Od. 287-288); Odysseus vertelt over de purperen doeken van de 
nimfen (Hom. Od. 13.107-108); Odysseus zegt dat hij de hond zo mooi vindt (Hom. Od. 306-310); Telemachus 
verbaast zich over de blinkende stad (Hom. Od. 36-40). 
77
 Pandora krijgt een mooi versierde sluier (Hes. Th. 574-575); de versieringen op de hoofdband van Pandora 
(Hes. Th. 581); verbazing greep niet alleen de goden, maar ook de mensen bij het zien van Pandora (Hes. Th. 
588-589); de Minotaurus is half stier, half mens (Hes. Fragm. 145.14-17); Mopsus en Calcas hebben een dialoog 
over een vijgenboom (Hes. Fragm. 278.1-6). 
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ervaren en het publiek kijkt en voelt met hen mee.78  
 
3.2 Een uitroep of een directe rede 
Het valt op dat bij Homerus in veel gevallen θαῦμα ἰδέσθαι gevonden wordt in een uitroep 
of in een directe rede, in de eerste persoon. Ook dit heeft wellicht te maken met het begrip 
‘immersie’. Vaak is de volgende uitroep te vinden:  
 
  ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι.  
 
 ‘Wee mij, wat een groot θαῦμα zie ik hier voor mijn ogen.’ 
In zeven van de achttien θαῦμα ἰδέσθαι-passages van Homerus staat een dergelijke 
uitroep.79 In zeven andere gevallen is er een andere vorm van directe rede dan een uitroep 
te vinden: strijder Dolon zegt dat hij zich verbaast over de situatie (Il.10.439), Achilles 
antwoordt zuchtend aan zijn moeder dat de mooie wapens van Peleus geroofd zijn door 
Hector (Il. 18.33), Nausicaä geeft Odysseus uitleg over zijn moeder, die met purperrode 
draden spint (Od.6.306), Demodocus zingt over de bekoorlijke kleding van Aphrodite 
(Od.8.366), Odysseus vertelt over de Cycloop, over Circe en over de purperen doeken van de 
Phaeaken (Od. 9.190, 11.287, 13.108). Degene die spreekt, is hierbij meestal ook degene die 
ziet en zich verwondert of verbaast over wat zich voor ogen afspeelt.  
 
Bij Hesiodus is dit anders; er is slechts in één geval sprake van directe rede. Dit is wanneer 
Calchas Mopsus uitdaagt in Fragm. 278.1, om te raden hoeveel vijgen er in de boom zijn.  
 
Homerus laat zijn personages mogelijk zo vaak in de directe rede spreken om het verhaal te 
actualiseren en de lezer erbij te betrekken.80  
 
 
                                                          
78
 Allan, de Jong en de Jonge (2014: 217-218). 
79
 Hom. Il. 13.99; Hom. Il . 15.286; Hom. Il.20.344; Hom. Il. 21.54; Hom. Od. 10.326; Hom. Od. 17.306; Hom. Od. 
19.36.  
80
 Allan, de Jong en de Jonge (2014: 205). 
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3.3 Adjectiva 
 
In de context van de passages met θαῦμα ἰδέσθαι zijn veel adjectiva te vinden. Deze geven 
ons een uitgebreide omschrijving van het ding, het mens of de situatie in kwestie. Het gaat 
vaak om een voorwerp dat bewerkt is met goud, zilver of brons, zoals de wagen van Hera en 
de schilden gemaakt door Hephaestus.81 De woorden χρύσεος82, ἀργύρεος83 en χάλκεος84 
komen in veel scenes voor: in vier scenes met θαῦμα ἰδέσθαι bij Homerus, in vijf scenes bij 
Hesiodus. Of het ding glanst en glinstert, net als de wapens van Achilles.85 Hiervoor gebruikt 
Homerus met name de volgende woorden: άγλαός86, αὐγή87, αἴθω88, terwijl Hesiodus 
vormen van λάμπω89, φαεινός90, παναίολος91, en net als Homerus, άγλαός92 gebruikt.  
Verder zien we vaak dat het product, waarover gesproken wordt, mooi versierd is: het is 
δαίδαλος.93 Bij Homerus komt daarnaast meerdere malen het woord πελώριος voor om aan 
te geven hoe groot iets is.94 
Kleuren zijn ook heel belangrijk, zoals te zien is bij de purperen draden en doeken. Deze zijn 
                                                          
81
 Wagen van Hera: Hom. Il. 5.719-932; schild Achilles: Hom. Il. 18.468-617; schild Heracles: Hes. Scutum. Zie 
ook de gouden wapens van Rhesus in Hom. Il.426-445; de gouden wieltjes van de driepoten van Hephaestus in 
Hom. Il. 18.369-383; de gouden hoofdband voor Pandora in Hes. Th. 573-580. 
82
 Hom. Il. 5.725: χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος – ‘velgen van onvergankelijk goud’; Hom. Il. 10.439: τεύχεα δὲ χρύσεια 
πελώρια – ‘reusachtige wapens van goud’; Hom. Il. 18.375: χρύσεα κύκλα – ‘gouden wieltjes’; Hom. Il. 18.549: 
χρυσείη περ ἐοῦσα – ‘al was het [schild] van goud’. 
Hes. Th. 578: στεφάνην χρυσέην κεφαλῆφιν – ‘gouden hoofdband’;  Hes. Sc. 142-143: χρυσῷ τε φαεινῷ 
[λαμπόμενον] – ‘glanzend door glimmend goud’; Hes. Sc. 220: χρύσεον – ‘[Perseus, gemaakt] van goud’; Hes. 
Sc. 225-226: θύσανοι φαεινοὶ χρύσειοι – ‘glanzende gouden kwasten’. 
83
 Hom. Il. 5. 726: πλῆμναι δ’ ἀργύρου εἰσὶ – ‘de naven zijn van zilver’. 
Hes. Sc. 224-25: κίβισις ἀργυρέη – ‘buidel van zilver’. 
84
 Hom. Il. 5.722-223: κύκλα χάλκεα – ‘bronzen wielen’; Hom. Il. 5.725: χάλκε’ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα – ‘[de 
velgen van de wielen van de wagen van Hera] met bronzen banden beslagen’. 
85
 Het schild van Achilles: Il. 18.368-617. Zie ook het schild van Heracles: Hes. Sc.; Periclymenus als schitterende 
bij in Hes. Fragm.33a.16.  
86
 Hom. Il. 18.84: ἀγλαὰ δῶρα – ‘als schitterend geschenk’. 
87
 Hom. Od. 6. 305: ἐν πυρὸς αὐγῇ – ‘in het schijnsel van het vuur’. 
88
 Hom. Od. 19.39: ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο – ‘als brandend vuur’. 
89
 Hes. Sc. 142-143: χρυσῷ τε φαεινῷ [λαμπόμενον] – ‘schitterend door glimmend goud’. 
90
 Hes. Sc. 142: χρυσῷ φαεινῷ – ‘door glimmend goud’; Hes. Sc. 225-226: θύσανοι φαεινοὶ χρύσειοι – 
‘glanzende gouden kwasten’. 
91
 Hes. Sc. 139: σάκος  παναίολον – ‘het glanzende schild’. 
92
 Hes. Fragm. 33a.15: ἀγλαὰ φῦλα – ‘een schitterende bij. 
93
 Hes. Th. 574-575: καλύπτρην δαιδαλέην – ‘mooi versierde sluier’; Hes. Th. 581: δαίδαλα πολλὰ – ‘veel 
versieringen [op de hoofdband voor Pandora]’; Hes. Sc. 315: σάκος πολυδαίδαλον – ‘het mooi versierde 
schild’;  
94
 Hom. Il.10.439: τεύχεα χρύσεια πελώρια – ‘reusachtige gouden wapens’; Hom. Il. 18.82-83: τεύχεα πελώρια 
– ‘de reusachtig mooie wapens [van Peleus, afgepakt door Hector]’; Hom. Od.9.190: θαῦμ’ πελώριον – ‘een 
reusachtig wonder’. 
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ἁλιπόρφυρος.95 
 
Vaak staan er bovendien allerlei andere epitheta in de context van de passages, die 
informatie geven over de eigenschappen van het wezen, het ding of de situatie. Het 
volgende voorbeeld illustreert dit: 
 
 τὸν δ’ εὗρ’ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας 
  σπεύδοντα· τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν 
  ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐϋσταθέος μεγάροιο,  
375 χρύσεα δέ σφ’ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν,     
  ὄφρά οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ’ ἀγῶνα 
  ἠδ’ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο θαῦμα ἰδέσθαι.  
  οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω  
  δαιδάλεα προσέκειτο· τά ῥ’ ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς. (Hom. Il.18.372-379) 
‘Ze vond hem zwetend en druk aan het werk, in de weer bij de blaasbalgen; want hij 
maakte twintig driepoten, die langs de muur moesten staan van de mooi-gebouwde 
vergaderzaal, en hij had onder elke poot gouden wieltjes geplaatst, zodat zij vanzelf 
konden binnenrollen en weer konden terugkeren naar huis, een θαῦμα om te zien.’  
  
Thetis komt aan bij het huis van Hephaestus en ze vindt hem druk aan het werk met zijn 
blaasbalgen. Hij is bezig met het maken van een θαῦμα: twintig driepoten met gouden 
wieltjes, die vanzelf naar binnen en naar buiten kunnen rollen. Thetis ziet hoe Hephaestus 
bezig is met het maken van dit θαῦμα met zijn kunstige kunstvaardigheid. Het proces van 
het maken wordt uitgebreid beschreven, waardoor het θαῦμα ook voor de latere lezer-
luisteraar als het ware zichtbaar wordt. De epitheta in deze passage betreffen de uiterlijke 
omschrijving van een ding, namelijk de driepoten met wieltjes. Zij zorgen voor een 
gedetailleerde omschrijving van wat er gezien wordt: de wieltjes zijn van goud (χρύσεα 
κύκλα) en bewegen vanzelf (αὐτόματοι) en de oren zijn versierd (οὔατα δαιδάλεα).  
 
Er zijn daarnaast epitheta, die bijvoorbeeld een waardeoordeel geven of een bepaald 
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 Hom. Od. 6.303-307: ἠλάκατα ἁλιπόρφυρα – ‘purperrode wollen draden’; 13.106-108: φάρε’ ἁλιπόρφυρα – 
‘purperrode doeken’.  
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gevoel benadrukken.96 Dit zijn bijvoorbeeld καλός97, δεινός98 en κακός.99 Deze woorden zijn 
een aantal keer te vinden bij zowel Homerus als bij Hesiodus. Het volgende voorbeeld laat 
zien hoe verschillende soorten epitheta in een passage kunnen voorkomen. 
 
τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ  
δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι 
καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα  
85 ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ. (Hom. Il. 18.82-85)   
 
             ‘Hem ben ik verloren, Hector heeft hem gedood en beroofd van de mooie wapens,  
  een wonder om te zien, die de goden gaven aan Peleus als schitterend geschenk op   
  die dag, waarop zij u wierpen op het bed van een sterfelijke man.’ 
 
Deze passage van Homerus bevat epitheta die het schild beschrijven, het is namelijk groot 
(πελώρια) en schitterend (ἀγλαὰ). Homerus gebruikt daarnaast καλά, dat een andere 
functie heeft. Het epitheton geeft een waardeoordeel over de schoonheid van het 
voorwerp, het θαῦμα.100 Hiermee wordt benadrukt dat het voorwerp prachtig is om te zien.  
 
In elke beschrijving van een ding bij Homerus, waarover θαῦμα ἰδέσθαι wordt gezegd, zijn 
veel epitheta te vinden, die het ding omschrijven en/ of die een bepaald gevoel of effect 
hiervan benadrukken. Bij Hesiodus is dit in bijna alle beschrijvingen van dingen het geval, 
alleen bij de door Cronus opgeslokte steen krijgen wij geen verdere informatie door middel 
van epitheta. Ook in de passages met daarin de beschrijving van wezens zijn veel epitheta 
te vinden, die de wezens voor ogen brengen en ons een goed beeld geven van de 
voorstelling.  
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 Hunzinger (1994: 6-8, 20). 
97
 Hom. Il. 18.84: τεύχεα καλά – ‘mooie wapens [van Peleus]’; Hom. Od. 17. 307: καλὸς δέμας – ‘een mooie 
gestalte [van de hond van Odysseus]’; Hom. Od. 19.37: καλαί μεσόδμαι – ‘mooie balken [van de stad, die 
Telemachus en Odysseus zien]’;  Hes. Th. 585: καλὸν κακὸν – ‘het mooie, slechte ding [Pandora]’. 
98
 Hom. Il. 13.100: δεινόν – ‘een ramp [de komst van de Trojanen]’; Hes. Th. 582: κνώδαλ’ δεινὰ – ‘vreselijke 
monsters [op de hoofdband van Pandora]’.  
99
 Hes. Th. 585: καλὸν κακὸν – ‘het mooie, slechte ding [over Pandora]’. 
100
 Hunzinger (1994: 6-8, 20). 
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3.4 Gelijkenis en vergelijking 
Het volgende punt dat besproken wordt is het punt van gelijkenis of vergelijking, een 
fenomeen dat dingen of mensen voor ogen kan brengen. In Homerus’ θαῦμα ἰδέσθαι-
passages is zesmaal een vergelijking of andere vorm van gelijkenis te vinden, bij Hesiodus’ 
scenes met θαῦμα ἰδέσθαι viermaal. Meestal gebruikt Homerus hiervoor een vorm van 
ἒοικα: de reusachtige wapens van Rhesus bijvoorbeeld lijken geen wapens voor sterfelijke 
mannen (τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν ἄνδρεσσιν φορέειν), maar voor onsterfelijke 
goden.101 De Trojanen waren vroeger net als schuwe herten (οἵ τὸ πάρος περ φυζακινῇς 
ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν).102 De akker in de ploegscene op het schild van Achilles lijkt al 
geploegd (ἀρηρομένῃ ἐῴκει).103 De Cycloop daarentegen lijkt niet op een gewoon mens: 
καὶ γὰρ θαῦμ’ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει ἀνδρί γε σιτοφάγῳ.104 Verder glanst de 
olijfolie op de huid van Aphrodite zoals dat glanst op de huid der eeuwig levende goden 
(οἷα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας) en ziet Telemachos het huis blinken als brandend vuur 
(ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο).105  
 
Bij Hesiodus is een vergelijking of vorm van gelijkenis vier keer te vinden. Hij vergelijkt in Th. 
572 Pandora met een echt meisje (παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον) en in Th. 584 de versieringen in 
de vorm van vreselijke monsters op de gouden hoofdband van Pandora met levende 
wezens (ζωοῖσιν ἐοικότα φωνήεσσιν.) In Th. 834 vervolgens betreft het de geluiden 
afkomstig uit de reus Typhoeus, die soms klinken als geluiden van een jonge hond (ἄλλοτε 
δ’ αὖ σκυλάκεσσιν ἐοικότα), terwijl in Sc. 222 Perseus als een gedachte over het schild van 
Heracles vloog (ὃ δ’ ὥς τε νόημ’ ἐποτᾶτο).  
 
Bij beide auteurs is het opmerkelijk dat wezens en dingen worden vergeleken met iets echts 
of iets anders. De vergelijkingen en gelijkenissen zorgen voor de impressie van leven. Door 
de gelijkenis wordt een representatie gecreëerd, een gelijkenis met levende stervelingen of 
objecten. De animatie en de illusie van leven zorgen ervoor dat iets echt lijkt, terwijl het 
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 Hom. Il. 10.440-441. 
102
 Hom. Il. 13.99-106. 
103
 Hom. Il. 18. 548. 
104
 Hom. Od. 9.190. 
105
 Hom. Od. 8.365 (de glanzende olijfolie); Hom. Od.19.39 (het huis van Odysseus). 
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niet echt is. Dit trekt de lezer aan in de in het verhaal gerepresenteerde wereld.106 
 
3.5 Beweging  
In veel van de contexten waarin de frase θαῦμα ἰδέσθαι voorkomt, is er sprake van 
beweging of de suggestie van beweging. Een strijd kan zich bijvoorbeeld voor de ogen van 
de hoofdpersoon afspelen, waarbij te lezen is wat er precies gebeurt en hoe dat gebeurt. Of 
een voorwerp wordt in het verhaal gemaakt, zoals het nieuwe schild voor Achilles, dat 
onderdeel voor onderwerp in elkaar wordt gezet. Ook dit kan ons laten denken aan het 
fenomeen immersie. 
 
In veertien van de achttien θαῦμα ἰδέσθαι-passages in Homerus is  een vorm van beweging 
te herkennen. Er gebeuren dingen voor de ogen van de spreker in zes van deze contexten: 
tijdens het vechten op het strijdveld, bij het bekijken van een nieuwe stad en wanneer 
Aphrodite wordt aangekleed.107 Dingen worden gemaakt binnen het verhaal in vijf van de 
passages met daarin de frase: de strijdwagen van Hera wordt gereedgemaakt in Il. 5.719-
732, de automatische wieltjes voor onder de drievoeten worden vervaardigd door 
Hephaestus in Il. 18. 373-380, de ploegscene op het schild wordt van goud gemaakt in Il. 
18.541-549 en er wordt gesponnen en geweven in Od. 6.305-307 en 13.107-108.  
 
In de overige drie contexten waarin beweging te vinden is, wordt dit teweeg gebracht door 
de reeds eerdergenoemde glittering. Deze zorgt voor een vorm van beweging, die vindbaar 
is in de scenes waarin de reusachtige wapens en wagen van Rhesus beschreven worden (Il. 
10.434-441) en de mooie (eerste) wapens van Achilles, het schitterende geschenk van de 
goden aan Peleus (Il. 18.82-87) en tenslotte in de personagetekst van Telemachus over de 
stad, die blinkt voor ogen als vuur (Od. 19.36-40). Deze laatste scene illustreert de beweging 
door glittering:  
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 Hunzinger (1994: 14-15). 
107
 Hom. Il. 13.99-106 (Poseidon ziet op het strijdveld dat de Trojanen naderen tot de schepen van de Grieken); 
Hom. Il. 15.286-299 (Thoas ziet dat Hector weer rondloopt op het strijdveld); Hom. Il. 20.344-352 (Achilles ziet 
zijn speer wel, maar Aeneas niet meer op het strijdveld); Hom. Il. 21.54-59 (Achilles ziet een Trojaan terug, 
waarvan hij dacht dat hij niet meer in leven was); Hom. Od. 7.37-49 (Pallas Athena en Odysseus wandelen door 
de stad van de Phaeaken en Odysseus bewondert alles); Hom. Od. 8.362-366 (Aphrodite wordt gewassen, 
gezalfd en aangekleed door de Gratiën).  
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  “ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· 
ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι 
εἰλάτιναί τε δοκοὶ καὶ κίονες ὑψόσ’ ἔχοντες  
φαίνοντ’ ὀφθαλμοῖσ’ ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο. (Od. 19.36-39) 
 
  “O vader, een groot wonder zie ik met mijn ogen; de muren, de mooie balken en de  
  pijnhouten binten, de hoogreikende zuilen, alles blinkt voor ogen als brandend vuur. 
 
In deze scene ziet Telemachus de stad glitteren en blinken. Dit is door toedoen van de godin 
Pallas Athena. Door de beschrijving kan bewondering ontstaan voor het licht en voor de 
overvloed aan schitteringen. Door het veelvuldig gebruik van glittering door de dichter 
ontstaan in de θαῦμα ἰδέσθαι-passages spellen met licht; het publiek kan verschillende 
reflecties zien. Hiermee wil de dichter het object mogelijkerwijs als levend of bewegend 
presenteren. Alle schitteringen hebben waarschijnlijk als doel de kijker aan te trekken, de 
ogen te strelen en verwondering te wekken.108 
 
Bij Hesiodus zijn ook verschillende vormen van beweging vindbaar in zeven van de twaalf 
scenes waarin iets of iemand θαῦμα ἰδέσθαι wordt genoemd. Pandora wordt stap voor stap 
aangekleed door de godin Athena met onder andere zilveren kleding en een mooi versierde 
sluier (Th. 571-575) en om haar hoofd krijgt zij een gouden hoofdband, die Hephaestus ter 
plekke maakt en waarop hij veel versieringen plaatst, die schitteren van charme (Th.578-
584). Later wordt Pandora naar buiten geleid om getoond te worden aan de andere goden 
en mensen en dan grijpt verbazing de goden, die haar zien (Th. 585-590).109 Verder is er nog 
Typhoeus, de reus, waarvan de slangenkoppen en de drakenkop vanaf zijn schouders wild 
likken en de stemmen in al die koppen allerlei soorten geluiden uitzenden, die zorgt voor 
allerlei bewegingen (Th. 820-841). In de beschrijving van het schild van Heracles is beweging 
door middel van de glittering van het schild zelf te vinden (Sc. 139-143) en er staan op het 
schild een vliegende Perseus (Sc. 218-222) en een school vissen en zwemmende of 
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 Hunzinger (1994: 12-14). 
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 Dit is ongebruikelijk: Pandora laat zelfs de goden vol verbazing achter. Mogelijk heeft dit te maken met de 
angst die zij iedereen inboezemt door haar verborgen listigheid. De goden zien in dat dit voor grote gevaren zal 
zorgen en dat maakt hen bang. Voor angst bij θαῦμα’s zie Hunzinger (1994: 22). 
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vliegende zwanen (Sc. 316-320). Bovendien stroomt de Oceaan rondom de rand en zien we 
hoe Hephaestus het schild met zijn handen maakt in deze zelfde passage.  
 
Beweging wordt op verschillende manieren weergegeven of gesuggereerd door Homerus 
en Hesiodus. Dit kan door middel van de omschrijving van een situatie, die zich voor ogen 
afspeelt, door een uitgesproken glittering van een product of door het stap voor stap 
doornemen van een situatie. Dit zorgt ervoor dat de lezer-luisteraar het voor ogen kan zien 
en zich kan verwonderen over wat hij ziet gebeuren of ziet ontstaan: het is een θαῦμα 
ἰδέσθαι om het op deze manier voor ogen te kunnen zien.  
    
Na het bespreken van de vindplaatsen, de beschreven wezens, dingen en situaties en de 
contexten van de passages, waarin θαῦμα ἰδέσθαι te vinden is, is duidelijk geworden dat de 
auteurs de frase gebruiken om speciale aandacht te geven aan de genoemde dingen, wezens 
en situaties. Deze zijn vaak gemaakt door goden of beïnvloed door goden en worden 
uitgebreid beschreven aan de hand van hun eigenschappen of effecten. Dikwijls wordt in de 
passage iets als levend beschreven en wordt er beweging gesuggereerd. Bij Homerus is 
bovendien vaak de directe rede te vinden. Het is duidelijk geworden dat hier inderdaad 
sprake is van een wonder dat van buitenaf wordt geïntroduceerd, want het is (bijna elke 
keer) van de goden afkomstig en daardoor is het niet te begrijpen voor de mens en zorgt het 
voor een ‘state of shock’.110 De volgende vraag is nu wat de functie is van de passages, 
waarin θαῦμα ἰδέσθαι, voorkomt. Wat brengen deze passages teweeg? Waarvoor zorgt 
θαῦμα ἰδέσθαι in deze passages?  
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 Prier (1989: 94). 
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II: Wat kan de functie zijn van de θαῦμα ἰδέσθαι-passages in het epos van 
Homerus en Hesiodus? 
In het vorige hoofdstuk zijn de vindplaatsen van θαῦμα ἰδέσθαι besproken en is de context 
van deze passages geanalyseerd. Homerus en Hesiodus gebruiken in deze contexten veel 
epitheta om een ding, wezen of situatie mee te beschrijven en/ of om hun effect te 
openbaren. De dichters gebruiken hierbij veel vergelijkingen en suggereren beweging. In de 
besproken scenes is bovendien veel inmenging van de goden te vinden, maar ook een grote 
rol voor mensen en vrouwen. Goden veroorzaken of maken een θαῦμα, mensen kijken 
ernaar. Een element dat verschilt is dat Homerus vaak de directe rede gebruikt, terwijl 
Hesiodus dit niet doet. Verder lijkt Homerus het publiek meer bij het verhaal te betrekken. 
Wat kan er vastgesteld worden aan de hand van deze passages over θαῦμα ἰδέσθαι? In dit 
hoofdstuk wordt bekeken wat de θαῦμα ἰδέσθαι-passages precies teweegbrengen. Wat is 
de functie van θαῦμα ἰδέσθαι in het epos van Homerus en Hesiodus? Is er een verschil 
tussen de inzet van θαῦμα ἰδέσθαι bij Homerus en Hesiodus? Aan bod komen de volgende 
functies: het onderdompelen van het publiek in het verhaal (1) en het oproepen van emoties 
(2).  
 
1. Het onderdompelen van het publiek in het verhaal 
Naar aanleiding van het onderzoek naar de context van de θαῦμα ἰδέσθαι-passages lijkt naar 
voren te komen dat Homerus de toehoorder of de lezer bij het verhaal wil betrekken. 
Hiervoor worden door de dichter een aantal taalkundige elementen gebruikt, die sterk doen 
denken aan de theorie van onderdompeling.111 De vraag is nu of een situatie van 
onderdompeling misschien de geprefereerde context is voor θαῦμα ἰδέσθαι.  Wil de dichter 
de scene zo goed mogelijk voor de ogen van zijn publiek brengen en zorgen dat het publiek 
als het ware meeleeft? Kan dit door enkele aspecten, zoals verlevendiging, visualisering en 
actualisering, bewerkstelligd worden? Wordt het publiek hierdoor als het ware 
ondergedompeld in het verhaal? 
 
Deze onderdompeling in het verhaal wordt immersie of  ‘immersion’ genoemd, een term die 
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 Allan, de Jong en de Jonge (2014: 203-223). 
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door literatuurwetenschappers in het leven geroepen is. Dit is typisch voor Homerus, om zijn 
publiek op verschillende manieren uit te nodigen om de gebeurtenissen in het verhaal mee 
te beleven, zodat zij zich mentaal in de Homerische wereld kunnen verplaatsen. In de 
oudheid wordt de narratieve stijl van Homerus al met de term enargeia gekarakteriseerd. Dit 
duidt op de helderheid of aanschouwelijkheid van een waarneming, beschrijving of 
vertelling. Het komt vaak tot stand door levendige beschrijvingen.112 Het belang van het 
visuele wordt ook tegenwoordig vaak voorop gesteld, omdat we er vanuit gaan dat het epos 
eens een orale tekst was.113 Homerus betrekt zijn publiek echter ook op andere manieren bij 
zijn verhaal, namelijk door middel van epitheta ornantia en andere epitheta uit de visuele 
sfeer114, vergelijkingen115 en panorama’s.116 Er is echter niet alleen sprake van visuele 
aanschouwelijkheid, maar ook van cognitieve en emotionele betrokkenheid van het publiek. 
De luisteraar is als het ware aanwezig bij de gebeurtenissen die worden beschreven en 
begeeft zich in de wereld van personages.117 Deze immersie is de illusie, tot stand gekomen 
door de kracht van de verbeelding, aangezien het publiek zodanig in een virtuele wereld is 
geabsorbeerd dat die wereld op een vergelijkbare manier wordt ervaren als de ‘echte 
wereld’. Homerus brengt deze mentale onderdompeling teweeg door middel van 
levensechte beschrijvingen, een perspectief vanuit de beschreven scene, transparantie, 
interesse en emotionele betrokkenheid en een minimale afwijking van de ‘echte wereld’, de 
vertelde wereld.118 In elke θαῦμα ἰδέσθαι-passage van Homerus is sprake van deze 
onderdompeling; de lezer wordt als het ware in het verhaal gezogen. Dit is niet of althans 
bijna niet het geval in de verhalen van Hesiodus. Zijn verhalen zijn narratieven, waarbij het 
publiek slechts toekijkt en niet bij het verhaal betrokken wordt door middel van immersie.  
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 Nünlist (2009:  194) vertaalt enargeia als ‘graphic quality’ en spreekt van een ‘visual concept’. Een ruimere 
interpretatie van het concept is te vinden bij Webb (2009, 90): het betreft ‘aanwezigheid’ of ‘actualiteit’, 
cognitieve en emotionele betrokkenheid van het publiek. Dankzij enargeia komt de narratieve wereld naar de 
toehoorder toe.  
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 Volgens cognitief psychologen behoren beelden tot de belangrijkste mnemotechnische hulpmiddelen (zie 
bijvoorbeeld Rubin (1995)). Zie ook Clay (2011).  
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 Bijvoorbeeld ‘lang-haar dragende’ Grieken of een ‘steil gelegen’ Troje. 
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 Zie 3.5. 
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 Zie Graziosi en Haubold (2010: 23-24). 
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 Allan, de Jong en de Jonge (2014: 213-214). Deze opsomming is gemaakt aan de hand van de moderne 
taalkunde en narratologie, bijdragend aan de onderdompelende werking van narratieve teksten in het 
algemeen.  
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De narratologische kenmerken van immersie zijn als volgt:119 passages waarin de narratee 
wordt aangesproken in de tweede persoon en tot  hypothetische ooggetuigen van de 
gebeurtenissen worden gemaakt 120 en narratees uitgenodigd om zich mentaal in het verhaal 
te verplaatsen. De verhalen bevatten speeches of apostrofe, deiktische pronomina of de 
beschrijving van gelaatsuitdrukkingen van sprekers. Er is een scenisch standpunt of 
ingebedde focalisatie te vinden. Deze narratologische kenmerken zijn niet bij Hesiodus te 
vinden, maar wel volop bij Homerus. Dit is ten dele reeds naar voren gekomen in het 
hoofdstuk over de context van θαῦμα ἰδέσθαι, waarin de directe rede te vinden was en 
waardeoordelen voorkwamen. Zijn er in Homerus’ θαῦμα ἰδέσθαι-passages nog meer van 
deze elementen en is er sprake onderdompeling door middel van verlevendiging (a), 
visualisering (b) en actualisering (c)? Wordt het publiek uitgenodigd om zich mentaal in het 
verhaal te verplaatsen?  
 
a. Verlevendiging 
De uitgebreide beschrijvingen in de θαῦμα ἰδέσθαι-passages zorgen er mogelijk voor dat het 
publiek het ding, het wezen of de situatie als het ware levend voor zich ziet of levend ziet 
worden. Deze uitspraak zorgt er in combinatie met de epitheta, vergelijkingen, suggesties 
van beweging en directe rede (bij Homerus) voor dat het beschreven voorwerp, wezen of de 
beschreven situatie als levend of echt kan worden aanschouwd. De driepoten met hun 
wieltjes, gemaakt door Hephaestus, kunnen tot leven komen door hun mogelijkheid tot 
bewegen. Pandora wordt zo goed gemaakt, eveneens door Hephaestus, lijkend op een 
respectvol en echt meisje, dat zij tot leven kan komen.  
 
b. Visualisering  
Doordat het genoemde ding, wezen of de genoemde situatie zo levendig en uitgebreid 
wordt beschreven door de auteur, is het mogelijk om te visualiseren. Het beeld dat in 
woorden aan ons wordt voorgedragen, kan door ons gevisualiseerd worden (soms door 
middel van ekphrasis).121 Het door woorden gerepresenteerde beeld kan voor en door ons 
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de Homerische epen, zie Allan, de Jong en de Jonge (2014: 215-218). 
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worden uitgetekend. We zien het voor ogen staan of gebeuren, of we zien het voor ogen 
gemaakt worden. De frase θαῦμα ἰδέσθαι versterkt dit en zorgt voor verwezenlijking 
hiervan. Het publiek kan zich realiseren dat er iets bijzonders aan de hand is met het 
beschreven ding, wezen of de situatie en met het zien ervan. Het beschrevene is niet zomaar 
iets, maar iets om uitgebreid bij stil te staan en goed naar te kijken. Het wordt zo uitgebreid 
beschreven en benoemd als θαῦμα ἰδέσθαι om het voor al het publiek een bijzondere 
ervaring te maken, aangezien het een niet-alledaags tafereel of object betreft.  
Tijdens het horen of lezen kan het publiek het ding, het wezen of de situatie dus voor zich 
zien. De θαῦμα ἰδέσθαι-passages onderbreken meestal de verhaallijn en kunnen op deze 
manier spanning opbouwen richting de climax. Er is een pauze, waarin men kan rondkijken 
in de poëtische wereld waarin de tekst zich bevindt.122  
 
c. Actualisering 
Door alle genoemde elementen en de verlevendiging en visualisering worden de scenes van 
Homerus bovendien geactualiseerd. Het lijkt steeds of de scenes zich voor de ogen van de 
toeschouwers, toehoorders en lezers afspelen, doordat het met zoveel details, vaak in de 
directe rede, met vergelijkingen en (de suggestie van) beweging aan ons wordt aangereikt. 
Er is bovendien een scenisch perspectief: de verteller bevindt zich op de achtergrond in het 
verhaal en het verteltempo ligt laag. Zo wordt de toehoorder of lezer bij het verhaal 
betrokken en soms zelfs erin gezogen. Wanneer iemand een θαῦμα ἰδέσθαι-passage hoort 
of ziet, kan diegene iets daadwerkelijk voor zich zien en zich inleven in het verhaal.  Dit kan 
mogelijk versterkt worden door de gelaatsuitdrukkingen, die te vinden zijn in de passages. 
Het publiek ziet bijvoorbeeld de bezorgde Thoas123, de zwaar zuchtende Achilles124 en de 
weeklagende Circe.125 Door het zien van gelaatsuitdrukkingen krijgt het publiek mogelijk een 
beter gevoel bij de situatie en kan zich daardoor beter inleven in de personages. Bovendien 
merkt het publiek hierdoor misschien nog beter hoe groot de verwondering of verbazing van 
degene die ziet is door het θαῦμα. 
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Homerus nodigt waarschijnlijk het publiek uit om zich mentaal in het verhaal te verplaatsen 
in de θαῦμα ἰδέσθαι-passages door middel van de verschillende (narratologische) 
kenmerken: het publiek kan zich tot hypothetische ooggetuige gemaakt voelen door de 
uitgebreide beschrijven en het zien van gelaatsuitdrukkingen, maar ook door het scenisch 
standpunt en de speeches in de directe rede. Het ding, wezen of de situatie kan daarbij 
gevisualiseerd worden doordat het zo levendig beschreven wordt en de verbazing en 
verwondering hiervoor worden mogelijk benadrukt door het gebruik van de zinssnede 
θαῦμα ἰδέσθαι. Omdat het publiek zich zo betrokken voelt, voelt het mogelijk ook de 
emoties van de personages en andere personages. 
 
2. Het opwekken van emotie 
De uitdrukking θαῦμα ἰδέσθαι kan dus zorgen voor verlevendiging, visualisering en 
actualisering. Samen met de immersie kan dit emoties opwekken. Dichters willen dit 
waarschijnlijk graag bereiken met hun verhaal. Het beschrevene is namelijk vaak zo 
bijzonder, dat het veel emoties zou moeten kunnen oproepen bij het publiek. Het 
beschrevene zou iets moeten kunnen doen met degene tegenover zich, op zowel 
emotioneel als intellectueel niveau. Het publiek wordt mogelijk geroerd én aan het denken 
gezet. Een θαῦμα is iets waarover men zich in het verhaal als ‘inner public’, maar ook buiten 
het verhaal als luisteraar-lezer kan verwonderen of verbazen.  
 
Volgens Thalmann en Hunzinger wordt bij Hesiodus in θαῦμα ἰδέσθαι-passages met name  
vrees opgeroepen in het publiek, terwijl het bij Homerus gaat om de waardering voor 
schoonheid en het plezier dat hiervan komt.126 Een θαῦμα is boven alles een object dat, of 
een scene die, zich laat ontdekken door het zien en het voelen ervan. Het is een voelbare 
verschijning en degene die het voelt is erdoor gefascineerd. Het is namelijk niet iets gewoons 
en het wekt zowel verbazing als bewondering. Het woord θαῦμα oefent een 
aantrekkingskracht uit op het publiek en verblindt dit publiek, dat tegelijkertijd onwillekeurig 
erdoor wordt aangetrokken.127 Deze visie sluit aan bij wat hierboven besproken is over 
onderdompeling en het opwekken van emoties, want vrees en plezier kunnen veel losmaken 
in een mens. Het is zeer goed mogelijk dat dit het doel is van een θαῦμα. 
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De θαῦμα ἰδέσθαι-passages brengen het beschreven ding, wezen of de beschreven situatie 
voor ogen van het publiek door middel van verlevendiging, actualisering en visualisering. Bij 
Homerus is dit veel duidelijker aanwezig dan bij Hesiodus, onder andere doordat Homerus 
veel gebruik maakt van directe rede. Dit is waarschijnlijk een van de manieren om het 
publiek meer te betrekken bij het verhaal.128  Op het moment dat Homerus zijn personages 
laat spreken verdwijnt de verteller naar de achtergrond en hebben de narratees het gevoel 
dat zij zelf de personages uit het verleden kunnen horen spreken.129 Bij Hesiodus lijkt dit 
minder van belang; hij gebruikt weinig directe rede en zijn publiek wordt minder bij het 
verhaal betrokken. Het publiek bij Homerus kan innerlijk in beroering worden gebracht door 
wat zij voor hun ogen kunnen zien gebeuren, terwijl zij het verhaal horen of lezen. Er is 
sprake van onderdompeling van het publiek, blijkt aan de hand van de theorie van immersie. 
Verschillende narratologische kenmerken van deze theorie komen naar voren in de θαῦμα 
ἰδέσθαι-passages: het publiek wordt tot hypothetische ooggetuige gemaakt en uitgenodigd 
zich mentaal in het verhaal te verplaatsen, er zijn speeches en we zien de beschrijvingen van 
gelaatsuitdrukkingen van sprekers. Wat kan de reden hiervan zijn? Wat kan het doel van 
Homerus zijn met de frase θαῦμα ἰδέσθαι? Hierover zal het volgende hoofdstuk gaan. 
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III: Wat kan het doel zijn van θαῦμα ἰδέσθαι in het epos van Homerus? 
 
Passages met daarin de frase θαῦμα ἰδέσθαι zorgen in Homerus’ epen voor onderdompeling 
van het publiek in het verhaal. De lezer-luisteraar wordt als het ware in het verhaal gezogen 
en ziet de dingen voor ogen gebeuren. Dit komt onder meer doordat de θαῦμα ἰδέσθαι-
passages vol met adjectiva, directe rede, vergelijkingen en beweging staan. Hierdoor kan er 
worden gevisualiseerd en geactualiseerd door het publiek. De vraag is nu of de θαῦμα 
ἰδέσθαι-passages een extra betekenislaag kunnen bevatten. Is het aannemelijk te maken dat 
de dichter nog meer wil laten zien door het gebruik van de frase θαῦμα ἰδέσθαι en zo ja, wat 
zou hij dan laten willen laten zien? Wat kan het doel zijn van de frase θαῦμα ἰδέσθαι? 
 
1. Een poëticaal gebruik van θαῦμα ἰδέσθαι 
De meeste θαῦμα ἰδέσθαι-passages in Homerus gaan over een ding. Er wordt bijvoorbeeld 
een prachtige, glimmende wagen of wapenrusting beschreven. De beschrijving ervan is erg 
uitgebreid en kunstig. De dichter heeft er iets speciaals mee gedaan. Door het laten zien hoe 
mooi het product in het verhaal is, wil hij namelijk mogelijk ook laten zien hoe mooi zijn 
eigen product is. Zijn dichtwerk is niet zomaar een dichtwerk, maar een bijzonder product 
van zijn hand. Het wordt gepresenteerd als bijzonder werk, net als het bijzondere product of 
ding in het verhaal, dat geproduceerd of beschreven wordt in het verhaal. Het ding in het 
verhaal kan worden gelijkgesteld met het verhaal zelf. Het gerepresenteerde (het ding) is net 
zo mooi als hetgeen dat het representeert (het gedicht). Het kan op deze manier een vorm 
van legitimatie van de kunst van de dichter zijn. De dichter gebruikt θαῦμα ἰδέσθαι dan op 
poëticale wijze: om de lezer-luisteraar te sturen.130 Door het vermelden van θαῦμα ἰδέσθαι 
kan de dichter de lezer dus willen laten inzien hoe bijzonder het ding in het verhaal is, maar 
ook hoe bijzonder het verhaal zelf is: het betreft een θαῦμα dat bijna goddelijk is, 
beschreven én gemaakt door de dichter.  
 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de archaïsche mens creatie associeert met het 
goddelijke en het schone. Zo combineert men in het archaïsche wereldbeeld de essentie van 
leven, of de essentie van ‘zijn’, met het idee van het schone, het goede en het ware. Dit kan 
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zorgen voor een diepgaande kijken op schoonheid, die de menselijke geest moet grijpen en 
bezighouden.131 Homerus kan op zijn manier bijzondere connecties tussen leven, schoonheid 
en het ware op verschillende niveaus creëren. Zowel in de wereld van het verhaal als in de 
echte wereld kan hij ons leven en schoonheid laten zien. Dit wil hij mogelijk benadrukken 
door het gebruik van θαῦμα ἰδέσθαι, want dit kan het publiek bewust maken van het belang 
van de schoonheid van de beschrijving in het verhaal én van de schoonheid van zijn werk. 
 
De dichter kan ook graag willen laten zien dat hij dezelfde kunstige kunstvaardigheid bezit 
als bijvoorbeeld de goddelijke Hephaestus.132 Hij kan net zulke mooie dingen maken als hij 
en dat wil hij wellicht het publiek zich laten realiseren. Hij is degene die het gedicht in elkaar 
zet, net als Hephaestus allerlei prachtige dingen in elkaar zet.133 Deze vergelijking maakt de 
lezer-luisteraar mogelijk niet uit zichzelf, dus probeert de dichter dit te reguleren door het 
noemen van θαῦμα ἰδέσθαι. Het publiek wordt hierdoor in de juiste richting gestuurd: het 
kan weten dat het hier in het verhaal gaat om iets met een bijzondere waarde, onder 
goddelijke invloed. Het werk van de dichter is precies zoiets, maar dan onder de invloed van 
de dichter zelf. Op deze manier kan hij ook degene zijn die invloed heeft op wat het publiek 
ziet en voelt.134 Dit is in de θαῦμα ἰδέσθαι-passages verwondering of verbazing over wat zich 
voor ogen afspeelt of wat er voor ogen wordt gemaakt of beweegt.  
 
Hieruit blijkt dat de dichter mogelijk op verschillende wijzen het publiek bewust wil maken 
van het belang van wat zich door zijn manier van vertellen voor ogen wordt gebracht. Het 
verhaal zelf is bijzonder, maar het werk van de dichter is net zo bijzonder. Beide zijn een 
θαῦμα ἰδέσθαι. Dat zien erg belangrijk is, blijkt niet alleen hieruit.  
 
2. Licht betekent zicht 
De dichter toont dus op meerdere manieren dat hij degene is die het verhaal kan sturen en 
het publiek van alles kan laten zien in deze θαῦμα ἰδέσθαι-passages. De dichter kan ervoor 
zorgen dat de lezer-luisteraar het voor zich ziet. Zicht is een belangrijk punt. Hij laat dat 
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mogelijk zien doordat hij bewust lijkt te zijn van de noties van licht in zijn verhalen. Licht is 
voor de Grieken zeer belangrijk voor het zicht. Deze twee kunnen niet zonder elkaar. Een 
citaat uit het artikel over onderdompeling van het publiek legt dit uit:  
 
  ‘Licht is het medium van de oorspronkelijke interactie. Waarneming wordt niet gezien als een    
  door het subject geconstrueerde handeling, maar als een dynamische wisselwerking tussen  
  de ogen en het geziene, dat daarbij een actief aandeel heeft. Het epos formuleert een  
  werking van de wereld op de menselijke of goddelijke waarneming in een rijke terminologie  
  van het getoonde, vooral met woorden van glans en de objecten waaruit de straling komt,  
  onberoerd door enig extern licht.’135  
 
Deze beschrijving van licht lijkt goed aan te sluiten bij de θαῦμα ἰδέσθαι-passages, waar veel 
lichtsymboliek in terug te vinden is. In de passages zijn veel blinkende voorwerpen en steden 
te vinden, die door de uitgebreide beschrijvingen vol epitheta, glans en licht voor ogen 
worden gebracht.  
 
De beschreven objecten en wezens zijn omgeven door licht.136 Dit is niet zomaar een licht te 
zijn, maar een goddelijk licht. Zicht, licht en de dingen die daardoor verschijnen presenteren 
de relatie tussen iets menselijks en iets goddelijks, door Prier (1989) ‘the this’ respectievelijk 
‘the that’ genoemd. De band tussen deze twee contrasterende begrippen creëert een sterke 
definitie van het archaïsche wereldbeeld met daarin een belangrijke rol voor de taal. De 
polariteit zorgt voor de mogelijkheid tot communicatie tussen goden en mensen. θαῦμα 
ἰδέσθαι is een bemiddeling tussen de polariteiten van mensen en goden. Het zorgt voor 
visuele, taalkundige symbolen van macht en voor een balans tussen de goden en de mensen. 
θαῦμα ἰδέσθαι bevindt zich tussen de loci van deze twee partijen, aan het einde van de 
hexameter. Om iets goddelijks te begrijpen heeft een mens niet alleen zijn ogen nodig, maar 
ook zijn geest. De ogen spelen hierin dus een belangrijke rol, maar er is meer nodig. Het gaat 
ook om de ervaring, die wordt opgeroepen door het beschrevene van zo’n bijzondere 
kwaliteit, in de toeschouwer en later in het publiek. Een θαῦμα ἰδέσθαι-passage zorgt voor 
een bijzondere en overtuigende ervaring, weergegeven aan de hand van verschillende 
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bronnen van licht, zicht en de gevolgen daarvan, waardoor het goddelijke ding, het wezen of 
de goddelijke situatie voor mensen tastbaar en begrijpelijk wordt. De taal in deze menselijke 
operatie is zeer formulair en zorgt voor een steeds duidelijkere link tussen zicht en licht ten 
behoeve van de ervaring.137 Zicht en licht worden één, net als god en mens door de 
interactie hiertussen.138 Er zijn verschillende ‘realms’, waarin goden en mensen leven, maar 
deze kunnen ook één worden. Plaats en tijd worden door elkaar heen gebruikt en worden 
voortgetrokken door emotie, die op haar beurt weer voortgetrokken wordt door de licht-
symboliek.139   
 
3. Verbondenheid 
Er zijn in de epen verschillende goden, mensen en werelden, die toch veel met elkaar te 
maken lijken te hebben. Ze worden door elkaar heen gebruikt, maar ze lijken ook één te 
kunnen worden. Dit kan onder meer bewerkstelligd worden door de zinssnede θαῦμα 
ἰδέσθαι. Het beschreven ding of wezen in een θαῦμα ἰδέσθαι-passage kan verbondenheid 
creëren. Er kan een soort netwerk ontstaan tussen het beschrevene en alle in en bij het 
verhaal betrokkenen. De eerste connectie die kan ontstaan is de connectie van het ding of 
wezen met de toeschouwer in het verhaal. Daarna volgt de connectie met de lezer-luisteraar 
en ondertussen is er een band met de dichter en de goden. Dit zijn niet alleen de goden uit 
het verhaal, maar ook de Muzen.140 De Muzen zijn de inspiratie voor de dichter. Zonder de 
Muzen zou er geen gedicht kunnen zijn.  
De frase θαῦμα ἰδέσθαι kan ervoor zorgen dat het publiek kan begrijpen dat deze 
verwevenheid bestaat door het benadrukken van het zien en begrijpen. Het maakt dat het 
publiek zich realiseert dat er bijzondere connecties zijn tussen het ding of wezen en andere 
dingen, mensen en werelden. Het ding of wezen staat namelijk in verband met de goden en 
Muzen, maar ook met de toeschouwer(s), de dichter en het publiek.141  
Deze verbondenheid kan mede ontstaan door taal. Taal vertegenwoordigt een ingang tot de 
wereld. Voor de archaïsche mens is taal geen middel voor beperkte, precieze communicatie, 
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maar een krachtige en verbindende uiting, die zich op een bewust en onbewust niveau, tot 
een gestructureerde, universele kosmos ontwikkelt. De dichter heeft hier controle over en 
verwerkt hierin de ‘affordance’ van de personages. Hij zorgt ervoor dat duidelijk is of 
duidelijk wordt wat eenieder te bieden heeft in het verhaal, in relatie tot elkaar en tot 
objecten.142 Zo ontstaat een bijzondere verwikkeling tussen verschillende partijen en dingen. 
Vooral de verwikkeling tussen maatschappij en ding is interessant, wanneer we bedenken 
dat een ding niet onbeweeglijk of geïsoleerd is, zoals we eerder zagen bij de categorie 
‘dingen’ en de context van de passages waarin een ding beschreven is. De dingen verbinden 
mensen en goden en brengen andere dingen samen.143 Zo ontstaat een nog belangrijkere rol 
voor het beschreven ding in het netwerk van het verhaal van Homerus. Dit kan ook het geval 
zijn in een θαῦμα ἰδέσθαι-passage, waarin een wezen beschreven wordt: het wezen neemt 
dan dezelfde plaats in als het ding.  
We zouden dus kunnen speculeren dat het doel van de frase θαῦμα ἰδέσθαι meerledig is: de 
dichter wil laten zien dat hij een ware kunstenaar is door middel van kunst in zijn verhaal en 
dat hij de controle heeft over het verhaal en de personages in het verhaal. Hij gebruikt 
θαῦμα ἰδέσθαι dan poëticaal. De dichter lijkt zich bovendien zeer bewust te zijn van het 
belang van licht, dat voor zicht zorgt, en van de band tussen het goddelijke en het 
menselijke. De gedichten kunnen op hun manier weer zorgen voor connecties op datzelfde 
niveau, maar bijvoorbeeld ook tussen mens en dichter (‘affordance’). Zo ontstaat er een 
bijzondere verwikkeling tussen alle partijen en alle tijdperken. Dit zien we vooral bij de 
θαῦμα ἰδέσθαι-passages waarin een ding of een wezen wordt beschreven. In het volgende 
hoofdstuk zal ik een passages onder de loep nemen om deze aspecten te illustreren.  
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IV: Hephaestus’ driepoten 
Homerus wil graag zijn publiek onderdompelen in de θαῦμα ἰδέσθαι-passages en zorgt voor 
verwikkeling op verschillende niveaus. Mens en ding worden met elkaar verbonden, maar 
ook dichter en publiek, mensen en goden. Het belang van licht en zicht komt steeds naar 
voren en de dichter lijkt te willen laten zien dat hij een ware kunstenaar is. Hij laat het 
publiek in de θαῦμα ἰδέσθαι-passages een kijkje nemen in de andere wereld, in de wereld 
van het verhaal. In dit hoofdstuk wordt een passage van Homerus besproken, waarin hier 
boven genoemde aspecten te vinden zijn, die een θαῦμα ἰδέσθαι-passage bijzonder maken. 
Eerst komen tekst en context aan bod, vervolgens bijzondere aspecten en narratologische 
kenmerken en ten slotte het doel van de passage.  
 
1. Hephaestus’ driepoten: tekst en context 
De passage, Homerus Il. 18.373-377, is reeds kort besproken in hoofdstuk II, paragraaf 3.4, 
vanwege het veelvuldig voorkomen van epitheta, maar nu wordt deze passage hier 
uitgebreid besproken in het kader van het grote belang van de θαῦμα ἰδέσθαι-passages in 
Homerus. 
 
De scene begint met de beschrijving van het huis van Hephaestus, gemaakt door de god zelf 
(ὅν ῥ΄αὐτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων). De god wordt hier aangeduid als ‘de klompvoetige, de 
kreupele’. Dit is een veelgebruikte bijnaam voor Hephaestus, die aangeeft dat hij mank is. 
Daarentegen is hij toch zeer vaardig, want hij kan zeer mooie en goede dingen maken. Van 
het door hem gemaakte huis wordt gezegd dat het onverwoestbaar is (ἄφθιτος), met sterren 
versierd (ἀστερόεντα) en van brons (χάλκεος). Het blinkt uit onder de huizen van de goden 
(μεταμρεπέ΄ ἀθανάτοισι). Dit huis creëert direct een bijzondere sfeer, want het is niet 
zomaar een huis, maar een goddelijk huis dat ons tegemoet schittert doordat het van brons 
is en met sterren versierd. Deze noties van licht zorgen voor zicht, want deze twee zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden voor de Grieken. Het belang van licht, zicht en het 
goddelijke worden meteen voor ogen gebracht.  
Thetis vindt Hephaestus aan het werk met zijn blaasbalgen, zwetend (ἱδρώοντα) en druk in 
de weer (σπεύδοντα). Deze woorden worden normaal gesproken niet voor goden gebruikt, 
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maar ze passen goed bij Hephaestus. Hij wordt namelijk gezien als een god met menselijke 
kanten. Hij is mank door zijn val van de Olympus, omdat zijn moeder hem daar vanaf gooide 
na zijn geboorte. Zijn uiterlijk stond haar niet aan. Hij is bedrogen door zijn vrouw Venus, die 
het bed deelde met de knappe Mars. Hij is een tragisch figuur door wat hij heeft 
meegemaakt in zijn leven en door woorden als ‘mankepoot’, ‘zwetend’ en ‘hardwerkend’ 
wordt de lezer-luisteraar hieraan herinnerd en voelt met hem mee.144 
 
Met zijn blaasbalgen maakt hij twintig driepoten, die langs de muur van de mooi-gebouwde 
vergaderzaal (ἐϋσταθος μεγάροs) moeten staan. Deze driepoten hebben wieltjes (κύκλα), 
zodat zij vanzelf (αὐτόματος) kunnen binnenrollen in de vergaderzaal en weer kunnen 
terugrollen naar hun plek na een vergadering (αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο). Dit is een θαῦμα 
ἰδέσθαι. Hephaestus is ervoor verantwoordelijk dat de driepoten zelf kunnen bewegen, hij 
kan dat soort dingen bewerkstelligen.  Hephaestus is nog niet klaar met de driepoten (οἳ δ’ 
ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος); er moeten nog versierde oren aan vastgemaakt worden 
(οὔατα δ’ οὔ πω δαιδάλεα προσέκειτο). Daar is hij mee in de weer (τά ῥ’ ἤρτυε); hij slaat op 
de banden ervan (κόπτε δὲ δεσμούς). Deze bezigheid wordt beschreven in het 
imperfectum; het publiek ziet dat hij er een tijd mee bezig is. Hij maakt deze oren met zijn 
kunstige kunstvaardigheid (ἰδυίῃσι πραπίδεσσι), zoals hij altijd met grote nauwkeurigheid 
te werk gaat.  
 
2. Bijzondere aspecten van deze passage 
Over de driepoten die vanzelf de vergaderzaal kunnen binnengaan en deze ook weer zelf 
kunnen verlaten wordt gezegd dat ze een θαῦμα ἰδέσθαι zijn. De driepoten zijn van goud, 
staan in de mooi-gebouwde vergaderzaal en zij worden op dit moment door de god 
gemaakt. Goud wordt in het algemeen gezien als een goddelijk en onverwoestbaar 
materiaal, dat bovendien een mooi licht afgeeft en voor schitteringen zorgt. Deze 
schitteringen impliceren licht en licht impliceert zicht.145 Licht impliceert daarnaast 
verschijning.146 De dichter laat het voor ogen verschijnen door te vermelden dat de wieltjes 
goud zijn (χρύσεα) en hij beschrijft ze uitgebreid. Hij toont zich in controle over het verhaal 
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door middel van de uitgebreide beschrijving van alles in het huis van Hephaestus en van wat 
hij maakt, en door het tonen van de bezigheid van Hephaestus. We zien hoe mooi de 
driepoten zijn, die voor onze ogen gemaakt worden, en we zijn ervan bewust hoe mooi het 
gedicht van Homerus is, dat ook geleidelijk aan ons gepresenteerd wordt. Ze verschijnen 
voor onze ogen en dit is een bijzondere ervaring.147 Het raakt ons, doordat het op deze 
manier aan ons verschijnt en door de overweldigende kwaliteit van het product.148 
Homerus laat het goddelijke product voor de ogen verschijnen van het menselijke publiek, 
zodat het publiek kan meekijken en meeleven. Er ontstaat een verbintenis tussen de 
andere, de goddelijke wereld, en de onze, de menselijke wereld. Het hoort uiteindelijk dus 
ook bij onze wereld, doordat het in ons zicht is of in de handen van een sterveling.149 
 
3. Narratieve elementen en hun effect  
Het meekijken in deze andere wereld wordt onderdompeling genoemd.150 Er wordt een 
beschrijving gegeven van de driepoten, die voor ogen worden gemaakt. Er is sprake van 
transparantie, want de tekst richt de aandacht van de narratee op de vertelde, andere, 
goddelijke wereld en leidt de aandacht weg van de tekst als medium en van de verteller als 
intermediair.151 De wereld in het verhaal staat centraal. Het publiek wordt emotioneel 
betrokken door middel van verbazing en bewondering. Er is geen afwijking van de ‘echte’ 
wereld in het verhaal zelf, oftewel van de wereld in het verhaal. Het publiek wordt in het 
verhaal gezogen: er is een scenisch standpunt (vanuit de positie van de (sterfelijke) 
personages),152 de verteller bevindt zich op de achtergrond in het verhaal en het 
verteltempo ligt laag, onder meer door het veelvuldige gebruik van epitheta en door de 
beschrijving van het productieproces van de driepoten. Het publiek krijgt hierdoor de tijd 
om rond te kijken in de andere wereld, in het huis van Hephaestus. Hiertoe nodigt Homerus 
het publiek uit en moedigt het ook aan om dit te doen door de frase θαῦμα ἰδέσθαι: ‘Kijk 
goed naar alle kleuren, materialen, producten in deze andere wereld!’. Het publiek ziet 
Hephaestus aan het werk, bezig met het maken van de driepoten. Tegelijkertijd moet het 
publiek zich realiseren dat de dichter bezig is met dichten. De driepoten worden erg mooi 
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gemaakt , net als het gedicht. Het publiek wordt uitgenodigd om de driepoten op een lijn 
stellen met het gedicht. De dichter lijkt θαῦμα ἰδέσθαι poëticaal te gebruiken: de frase 
benadrukt het wonder (van het voorwerp) in het verhaal, maar ook het wonder van het 
werk van de dichter. 
 
4. Het doel van de passage 
Homerus nodigt het publiek uit om rond te kijken in de andere wereld, de wereld van ‘the 
that’ (Prier 1989). Dit publiek is menselijk en heeft de dichter nodig om deze wereld te weer 
te geven op een manier waarop deze te zien en te begrijpen is voor de mens. Aangezien de 
dichter zelf ook een mens is, is dit waarschijnlijk een uitdaging voor hem, maar het lijkt hem 
goed af te gaan. Hij kan ervoor zorgen dat het publiek zich zowel over het beschrevene in 
de θαῦμα ἰδέσθαι-passage verwondert, als over zijn gedicht. Beide zijn even mooi. Het idee 
is dus dat het publiek zijn oren, ogen en geest moet openen om deze ervaring toe te eigen. 
Met de oren luistert het (Archaïsche) publiek naar het verhaal, met de ogen en de geest kan 
men het voor zich zien. Zien en begrijpen staan hierbij op één lijn. Homerus kan ervoor 
zorgen dat het publiek alles kan visualiseren door de uitgebreide beschrijving en door het 
gebruik van begrippen die wij kennen, zodat het mogelijk is om het te herkennen en  
erkennen voor wat het is.153 Deze erkenning zorgt weer voor extra nadruk op de ervaring, 
waardoor het publiek meeleeft en wordt betrokken bij het verhaal.154  
 
Door het visualiseren kunnen de beschreven dingen of wezens aanwezig zijn. Het publiek 
kan het beschrevene voor zich zien en kan begrijpen wat de rol hiervan in het verhaal kan 
zijn. Het is des dichters om deze aanwezigheid door spraak te verzekeren.155 Dit kan te 
maken hebben met de beleving van dingen in de Archaïsche wereld. Men gaat er in die tijd 
vanuit dat een object actief is. Het heeft een bepaalde activiteit: het kan bijvoorbeeld uit 
zichzelf bewegen, leven kan gevormd worden door een maker en/ of iets is goddelijk.156 
Door deze activiteit kan het zijn uitwerking hebben op degene die het ziet in het verhaal, 
maar ook op degene die het verhaal hoort of leest. Het kan dus zijn effect hebben op ‘the 
mind’s eye’ en zet de hersenen aan het werk, zodat zij kunnen gaan ‘schilderen’ wat er 
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gebeurt in de andere wereld in het verhaal. De dichter kan het voor mensen toegankelijk 
maken door het gebruik van uitgebreide omschrijvingen, licht-symboliek en het gebruik van 
de zinssnede θαῦμα ἰδέσθαι. De zinssnede kan zorgen voor de realisatie dat men te maken 
heeft met iets dat gevisualiseerd kan of moet worden vanwege zijn bijzondere, goddelijke 
aard. 
 
De dichter kan het gerepresenteerde bezielen door de illusie, de schijn van leven. De 
driepoten kunnen vanzelf van en naar hun plek bewegen; hiervoor wordt leven en 
beweging gesuggereerd. Dit lijkt te zorgen voor een esthetisch sentiment en een 
esthetische ervaring, die de lezer-toehoorder bij het verhaal wil betrekken.157 Dit wordt 
mogelijk versterkt door de uitgebreide omschrijving van de driepoten, die door deze 
omschrijving beter te onderscheiden zijn dan de andere objecten in de werkplaats. Het 
plezier kan zo ontstaan door afwisseling, verscheidenheid en veelvuldigheid in het decor, 
maar vooral door het bijzondere karakter van het object. Dit object is, zoals gezegd, een 
θαῦμα ἰδέσθαι, gemaakt met prachtig, goddelijk materiaal en met de bijzondere 
eigenschap dat het uit zichzelf kan bewegen. Bij het horen of lezen van deze tekst is het dus 
mogelijk de bedoeling dat het publiek erbij stilstaat dat het nu ook gaat om een bijzonder, 
zeer goed werk van de dichter.  
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V: Conclusie 
De onderzoeksvraag van deze scriptie luidde als volgt: ‘Wat is de rol van θαῦμα ἰδέσθαι in 
het Griekse epos van Homerus?’ Het is duidelijk geworden dat θαῦμα ἰδέσθαι in Homerus 
wordt gebruikt in immersievertellingen, waarin het publiek wordt ondergedompeld in het 
verhaal. De frase θαῦμα ἰδέσθαι zorgt ervoor dat het publiek zich realiseert dat dit een 
belangrijke passage is, waarin de dichter wil laten zien hoe bijzonder het beschrevene is én 
hoe bijzonder zijn eigen werk is. Een θαῦμα is dus een wonderlijk product of een wonderlijke 
situatie, zich voor ogen van het publiek afspelend, maar het gaat ook over het werk van 
dichter zelf. Met θαῦμα ἰδέσθαι stuurt de dichter het publiek en gebruikt zo de frase 
poëticaal. 
De θαῦμα ἰδέσθαι-passages beschrijven dingen, wezens of situaties, die verwondering 
oproepen of verbazing opwekken. De goden zijn vaak degenen die het θαῦμα veroorzaken 
of maken, terwijl mensen het aanschouwen of voelen. Iets goddelijks speelt zich voor ogen 
van het publiek (in het verhaal en in latere tijden) af.  De aanschouwers in het verhaal zijn 
bijna altijd menselijk en dus kan het latere publiek, de lezer-luisteraar, zich hiermee 
vereenzelvigen. Dit wordt (mede) bewerkstelligd door het fenomeen ‘immersie’ of 
onderdompeling. Het publiek wordt betrokken bij het verhaal, ondergedompeld in het 
verhaal, door middel van uitgebreide beschrijvingen en verschillende narratologische 
elementen. In de θαῦμα ἰδέσθαι-passages zijn veel adjectiva te vinden, veel directe rede en 
beweging en er zijn veel vergelijkingen, die het beschrevene goed voor ogen brengen. Dit 
zorgt voor de mogelijkheid tot visualisering, actualisering en verlevendiging van (het 
beschrevene) in het verhaal. Er is door Homerus een scenisch standpunt gebruikt, er is 
sprake van transparantie en de verteller zelf bevindt zich op de achtergrond van het verhaal. 
We bevinden ons in de wereld van het verhaal door deze manier van vertellen en we 
worden daar ook emotioneel bij betrokken, doordat we kunnen meeleven en meevoelen 
met de personages.  
De zinssnede θαῦμα ἰδέσθαι creëert verbondenheid op verschillende niveaus. Er ontstaan 
een bijzondere verwikkeling tussen diverse ‘realms’ of werelden. De dichter is verbonden 
met de Muzen. Het verhaal verbindt het publiek met de dichter, maar ook de personages 
met zowel de dichter als het publiek. De dichter verbindt goden met mensen, zowel in het 
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verhaal als buiten het verhaal, en het beschrevene staat in connectie met het publiek. De 
frase θαῦμα ἰδέσθαι kan ervoor zorgen dat het publiek kan begrijpen dat deze 
verwevenheid bestaat. Het maakt dat het publiek zich realiseert dat er een bijzondere 
connecties zijn tussen het ding of wezen en andere dingen, mensen en werelden. Het ding of 
wezen staat namelijk in verband met de goden en Muzen, maar ook met de toeschouwer(s), 
de dichter en het publiek. 
In de meeste θαῦμα ἰδέσθαι-passages wordt een ding beschreven. Soms wordt het ding 
voor ogen geproduceerd en ziet het publiek hoe het product stap voor stap in elkaar gezet 
wordt. Of het ding beweegt door het gebruik van licht en schitteringen. Terwijl het publiek 
zich hierover verwondert of verbaast, nodigt de dichter het ook uit om zich te verwonderen 
en te verbazen over zijn werk. Door middel van de θαῦμα ἰδέσθαι wil hij benadrukken dat er 
in het verhaal iets heel bijzonders wordt gemaakt, maar dat hij zelf ook iets heel bijzonders 
maakt. Men moet zich verwonderen over het ding in het verhaal, maar ook over het verhaal 
zelf. Zo gebruikt Homerus θαῦμα ἰδέσθαι poëticaal, om de lezer te sturen. De frase moet het 
publiek helpen te realiseren dat het gerepresenteerde (het ding) net zo mooi is als hetgeen 
dat het representeert (het gedicht). Het is op deze manier een soort legitimatie van de kunst 
van de dichter zelf. 
θαῦμα ἰδέσθαι: het is een wonder om te zien, om te horen en om te voelen en dat op 
verschillende niveaus. 
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